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 ВВЕДЕНИЕ  
 Актуальность исследования. Современные тенденции социально-
экономического, социально-демографического и социокультурного развития 
России привели к разрушению привычного образа жизни. То, что недавно 
стало смыслом жизни, уходит в прошлое: ценности, идеалы и люди часто 
остаются бессильными в новых условиях 
 Дошкольное детство - это период в жизни ребенка, когда он учится 
чему - либо очень легко, овладевает навыками без особых усилий, делает все 
с удовольствием и интересом, ребенок погружается в социальное 
пространство семьи и окружающей среды, где закладываются основы его 
формирования как личности, сущностью которой является процесс 
взросления и вхождения в социальный мир взрослых. Именно с дошкольного 
возраста необходимо развивать  социальные качества, такие как умение 
общаться со сверстниками и взрослыми на темы, выходящие за пределы 
непосредственно воспринимаемой ситуации,  воспитывать позитивное 
восприятие и отношение к окружающим, воспитывать стремление к 
самостоятельным начинаниям, способность решать свои проблемы за свой 
счет, так как адаптироваться к  окружающей среде могут только личности, 
обладающие социокультурным, интеллектуальным потенциалом. 
 В Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования (ФГОС ДО) выделены целевые ориентиры, 
необходимые для решения задач взаимодействия с семьями воспитанников, в 
том числе по развитию у дошкольников основ социальной активности. [59] 
 Развивать социальные качества  ребенка необходимо начинать уже с 
младшего дошкольного возраста. Но особенно актуально это в старшем 
дошкольном возрасте, так как впереди ребенка ждет обучение в школе. К 
этому времени от ребенка потребуется умение самостоятельно находить 
решение каких либо учебных задач, умение общаться со взрослыми и 
сверстниками, не бояться проявлять инициативу и активно работать в классе.   
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 Вопросы становления и развития социальной активности 
дошкольников получили определенное отражение в работах отечественных 
исследователей Л.А. Архипова, А.К. Бондаренко, Е.А. Герасимова,              
Н.В. Иванова, Р.Г. Казакова, С.А. Козлова, В.Г. Моралова, Е.И. Тимошина, 
А.В. Усова, Е.А. Шанца. 
 В дальнейшем, вопрос социального развития детей рассматривался в 
трудах Л. И. Божович, В. Г. Бочарова, Л. В. Занкова, А. В. Запорожец,         
П.Ф. Каптерева, И. С.Кон, А. Н Леонтьева, В.С. Мухиной, М. Монтессори,  
Л.И. Новиковой, Н.И. Пирогова,  С.Л. Рубинштейн, В.В. Рубцова,              
С.Т. Шацкого,  Д.Б. Эльконина . 
 В период дошкольного детства семья и дошкольная образовательная 
организация  являются институтами первичной социализации, так как 
именно в них закладываются основы межличностных отношений. Семья - это 
социальная среда, в которой ребенок растет и развивается. Внутрисемейные 
досуговые мероприятия оказывают влияние на социальное развитие 
дошкольника. 
 В научной литературе вопросы организации досуговой деятельности 
ребенка рассматриваются с разных сторон. Так, по мнению, Н. И.  Бочаровой, 
А.Ф. Воловика, А.Д. Жаркова, Г.Н. Новиковой, и других досуг 
рассматривается как важнейшее средство социализации и индивидуализации 
личности, показатель общего уровня культуры. [11, 12, 22, 56].                                      
В исследованиях Э.И. Тюриной, М.Б. Зацепиной показана особая роль 
культурно-досуговой деятельности в период дошкольного детства. [ 26, 72].  
 Организация досуговой деятельности с детьми в контексте ФГОС ДО - 
важнейший раздел работы дошкольной образовательной организации, 
который обеспечивает культурный отдых детей, их эмоциональную разрядку, 
что необходимо для психического и физического здоровья дошкольников. 
Цель формирование творческого потенциала дошкольников посредством 
включения в досуговую деятельность [59]. 
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Стоит учитывать, что в каждой  дошкольной образовательной 
организации стараются выдерживать свой стиль по партнерскому 
взаимодействию с родителями воспитанников. В этой связи данное 
исследование направлено на изучение партнерских практик конкретной 
образовательной организации, а также методов и способов формирования 
досуговой культуры среди старших дошкольников.  
При взаимодействии дошкольной образовательной организации с 
родителями существуют традиционные и нетрадиционные формы работы.  
К традиционным формам относятся родительские собрания, беседы, 
консультации, конференции, день открытых дверей, посещение семьи 
ребёнка, семинары-практикумы, наглядная педагогическая пропаганда и др. 
 К нетрадиционным формам относятся семейные клубы, «Родительская 
газета» и «Телефон доверия», деловая игра, вечера вопросов и ответов, 
встречи за круглым столом, тематические акции и др.[6].  
 Проблема исследования: каким должно быть взаимодействие 
педагогов и семьи, направленное на социальное развитие детей  дошкольного 
возраста ? 
 Тема исследования: «Семейный досуг как средство социального 
развития детей дошкольного возраста». 
Цель исследования  является изучение социального развития детей 
дошкольного возраста в условиях семейного досуга, разработка программы 
взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи, 
направленная на социальное развитие  детей  дошкольного возраста в 
условиях семейного досуга. 
Объект исследования: процесс социального развития детей 
дошкольного возраста  в условиях  семейного досуга. 
Предметом исследования является организация семейного досуга 
средствами социально-культурной деятельности. 
 Для решения заявленной цели в исследовании предусмотрены 
следующие задачи исследования: 
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1. Изучить особенности социального развития личности в период 
дошкольного девства. 
2. Исследовать сущность семейного досуга и способы его организации, 
направленные на социальное развитие детей дошкольного возраста. 
3. Определить показатели социального развития дошкольника и 
подобрать соответствующие им диагностические методики; провести 
диагностику социального развития детей дошкольного возраста.  
4. Разработать и реализовать комплекс мероприятий взаимодействия 
дошкольной образовательной организации и семьи по организации культуры 
досуга дошкольников и изучить социальное развитие дошкольников после 
реализации мероприятий. 
5. Провести повторную диагностику социального развития 
дошкольников и сделать сравнительный анализ результатов, на основании 
которого установить эффективность проведенной работы. 
 Гипотеза исследования: семейный досуг будет являться средством 
социального развития детей дошкольного возраста, если: 
 - в основу взаимодействия дошкольной образовательной организации и 
семьи положен комплекс мероприятий, основанный на совместной 
взаимодополняющей деятельности субъектов образовательного процесса; 
 - приобщить семьи к организации содержательной досуговой 
деятельности дошкольников,  
 - освоение  ребенком позиции субъекта досуговой деятельности. 
 Решение задач осуществлялось при помощи следующих методов: 
- теоретические - сравнительный анализ теоретических и практических  
подходов в педагогической и психологической науке по проблеме 
исследования; изучение передового педагогического опыта; 
- эмпирические - наблюдение, беседы, анкетирование, количественный 





 Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что: 
- определены научно - педагогические условия взаимодействия 
педагогов и родителей в организации содержательной досуговой 
деятельности детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной 
образовательной организации и семьи; 
- осуществлен сравнительный анализ взаимодействия дошкольной 
образовательной организации  и семьи в организации досуговой 
деятельности детей  дошкольного возраста; 
- разработанный комплекс мероприятий  подтверждает эффективность  
взаимодействия дошкольной образовательной организации и родителей, 
направленный на повышение их педагогической культуры в организации 
досуга дошкольников. 
 Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 
исследовании представлена характеристика проблемы социального развития 
детей дошкольного возраста в исследованиях отечественных педагогов; 
рассмотрены понятия «социальное развитие личности», «социализация» в 
современной социальной ситуации развития. 
 Практическая значимость исследования заключается в том, что в 
ходе исследования были выявлены особенности, содержание, методы и 
средства социального развития дошкольников. Материалы, полученные в 
ходе исследования, могут применяться в практике воспитания и развития 
дошкольников специалистами дошкольных образовательных организаций. 
Положения выносимые на защиту: 
- особенности организации семейного досуга как средство социального 
развития детей дошкольного возраста,  определяемое как построение 
добровольных действий, выбором социально приемлемых мероприятий, 
способствующих развитию личности;  
- создание на основе институтов социокультурной и образовательной 
сферы системы организации семейного досуга, обеспечивающей 
мобильность и свободу выбора форм социокультурной деятельности, 
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способствующих полной реализации возможностей по формированию 
личности; 
- система мероприятий по модернизации семейного досуга, 
включающая: целевой блок, задачи, принципы организации досуга в семье и 
дошкольной образовательной организации, приоритетные направления и 
виды семейного досуга.  
 Этапы исследования: 
 Первый этап (август - сентябрь 2018 г.) - проведение констатирующего 
этапа опытно-экспериментальной работы: теоретическое осмысление 
изучаемой проблемы через анализ психолого-педагогических источников, 
определение целей, задач исследования, проведение комплекса 
диагностических процедур, направленных на оценку уровня 
сформированности культуры досуга у детей старшего дошкольного возраста. 
 Второй этап (октябрь 2018 г. - апрель 2019г. ) - этап формирующего 
эксперимента: создание и подтверждение комплекса мероприятий 
направленных на организацию семейного досуга как средства социального 
развития детей дошкольного возраста 
 Третий этап (май 2019 г.). Проведение контрольного этапа опытно-
экспериментальной работы с определением эффективности реализации 
системы мероприятий. Анализ и обобщение результатов опытно-
экспериментальной работы, определение влияния семейного досуга на 
уровень социального развития . 
 В период написания работы были написаны и опубликованы две статьи 
по теме исследования в журнале «Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук». Электронная версия номера доступна по 
ссылке: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28238 (раздел «Педагогические 
науки», № 10.2019 г., стр. 72-76). 
 Базой исследования является: филиал МБДОУ детского сада 
комбинированного вида «Надежда» детский сад № 339 (количество 
испытуемых 18 человек). 
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 Структура и объем работы: работа состоит из введения, двух глав, 


























ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 
1.1. Социальное развитие личности: характеристика ключевых понятий, 
этапы, факторы, механизмы, условия  
 
Социализация - процесс развития социальной сущности человека, 
который происходит под влиянием среды при усвоении им социального 
опыта, ценностей накопленных человечеством. Понятие ввел американский 
социолог  Ф. Г. Гиддингс как «развитие социальной природы или характера 
индивида, подготовка человеческого материала к социальной жизни» [14]. 
Понятие «социальное развитие личности» было использовано в конце 
1970–х гг. М. И. Бобневой. Этим термином обозначался «процесс 
индивидуального развития человека в рамках, в контексте, в условиях 
общества, социальной группы социальных контактов, общения» [6]. 
 Социальное развитие – это процесс, во время которого ребенок 
усваивает ценности, традиции своего народа, культуру общества, в котором 
ему предстоит жить. Этот опыт представлен в структуре личности 
неповторимым сочетанием находящихся в тесной взаимозависимости 
четырех компонентов: 
 1. Культурные навыки – представляют собой совокупность 
специфических навыков, вменяемых обществом человеку в различных 
ситуациях как обязательные 
 2. Специфические знания – представления полученные человеком в 
индивидуальном опыте освоения окружающего мира и несущие на себе 
отпечатки его взаимодействия с действительностью в виде индивидуальных 
пристрастий, интересов, системы ценностей. Их отличительная особенность 
– тесная смысловая и эмоциональная взаимосвязь между собой. Их 
совокупность образует индивидуальную картину мира. 
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 3. Ролевое поведение – поведение в конкретной ситуации, 
обусловленной природной и социокультурной средой. Отражает знакомство 
человека с нормами, обычаями, правилами, регулирует его поведение в тех 
или иных ситуациях, определяется его социальной компетентностью. Даже в 
дошкольном детстве у ребенка уже много ролей: он- сын или дочь, 
воспитанник детского сада, чей-то друг. Недаром маленький ребенок дома 
ведет себя иначе, чем в детском саду, а с приятелями общается не так, как с 
незнакомыми взрослыми. Каждая социальная роль имеет собственные 
правила, которые могут меняться и различны для каждой субкультуры, 
принятых в данном обществе системы ценностей, норм, традиций. Но если 
взрослый человек свободно и осознанно принимает ту или иную роль, 
понимает возможные последствия своих действий и осознает 
ответственность за результаты своего поведения, то ребенку только 
предстоит этому научиться. 
  4. Социальные качества, которые можно объединить в пять 
комплексных характеристик: сотрудничество и забота об окружающих, 
соперничество и инициативность, самостоятельность и независимость, 
социальная адаптированность, открытость и социальная гибкость [7]. 
 Все компоненты социального развития находятся в тесной 
взаимосвязи. Поэтому изменения в одном из них неизбежно влекут за собой 
изменения в остальных трех компонентах. 
Социальное развитие личности  - это усвоение, переработки и 
реализации человеком социального опыта в процессе общения и 
взаимодействия с другими людьми и группами, формирование социального 
качества индивида в результате его социализации и воспитания. Индивид не 
может быть отделен от общества, поскольку Я формируется посредством 
взаимодействия с другими людьми. Теория социализации Ч.Кули основана 
на том, что образ Я индивида является отражением того, как другие 
воспринимают данного индивида, или того, как это ему представляется. В 
соответствии с теорией Ч.Кули, мы проявляем тенденцию признавать мнение 
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других как свое собственное, и их мнение о том, что мы собой представляем, 
формирует нашу собственную идентичность. Таким образом, наше «Я» 
развивается в социальном взаимодействии [36]. 
 Все отклонения в социальном развитии ребенка дошкольного возраста 
- результат неправильного поведения окружающих взрослых. Они просто не 
понимают, что их поведение создает в жизни ребенка ситуации, с которыми 
он не может справиться, поэтому его поведение начинает носить 
асоциальный характер. 
 Процесс социального развития представляет собой сложное явление, в 
ходе которого происходит присвоение ребенком объективно заданных норм 
человеческого общежития и постоянное открытие, утверждение себя как 
социального субъекта [34]. 
 Содержание социального развития определяется, с одной стороны, всей 
совокупностью социальных влияний мирового уровня культуры, 
общечеловеческих ценностей, с другой - отношением к этому самого 
индивида, актуализацией собственного “Я”, раскрытием творческих 
потенциалов личности. 
Теория формирования человеческого «Я»: Д.Мид. Американский 
социальный психолог Д. Мид, работавший на рубеже XIX – XX вв., как и 
Ч.Кули, полагал, что не может быть никакого Я, отдельного от общества. В 
соответствии с концепцией Д. Мида, Я индивида формируется на основе 
оценки им своих субъективных переживаний с точки зрения мнения 
сообщества, в котором он живет [43].  
Дети развивают свое Я по мере того как они учатся принимать роль 
других людей и смотреть на свое собственное поведение глазами других. 
Хотя источники человеческого «Я» коренятся в обществе, Д. Мид полагал, 
что каждая личность является уникальным действующим лицом социальных 
процессов. Д. Мид выделил две стороны человеческого Я. «Я - сам» - эта 
сторона человеческого Я реагирует на отношение со стороны других.           
«Я  - меня» - осознает отношения со стороны других. 
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Каждый этап социального развития человека характеризуется 
уникальным сочетанием процессов типизации и индивидуализации. 
Типизация личности - процесс формирования общих  личностных черт 
и свойств, общих для представителей групп, в которые входит человек. 
Благодаря типизации создается психологическая основа нормативного 
поведения человека в социуме. 
Индивидуализация личности - процесс выработки собственного, 
субъективного социального опыта, индивидуального отношения к нормам, 
ценностям, ролям, позициям, существующим в группе. Благодаря 
индивидуализации формируются личные нормы и убеждения человека, 
ценности и личностные смыслы, оформляется субъективная картина мира. 
Эриксон Эрик Хомбургер (1902 - 1994), психоаналитик, создатель 
теоретической концепции о стадиях развития личности. Работы Эриксона 
оказали существенное влияние на развитие психоанализа, образование. 
Социальную работу, консультирование по профессиональным вопросам и по 
проблемам семьи и брака. 
Концепция развития Я: Э. Эриксон считается одним из ведущих 
психоаналитиков своего времени. Он выступил с концепцией развития Я в 
ходе социализации личности, продолжающейся на протяжении всей жизни 
человека. 
Э. Эриксон выделил восемь стадий развития, каждая из которых 
характеризуется так называемым кризисом идентичности или изменяющимся 
определением своего Я  [78,79]. 
Каждая такая стадия включает в себя некоторый кризис, с которым 
человек должен справиться адаптивным или неадаптивным образом. Если 
все идет надлежащим образом, развивающаяся личность находит позитивные 
решения своих проблем на каждой стадии жизненного цикла. Если же 
человеку не удается приспособиться к новым социальным требованиям, у 
него развиваются психиатрические симптомы. В соответствии с концепцией 
Э. Эриксона,  то, что свойственно каждой стадии, проявляется постоянно в 
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течении жизни, но особенно актуально для соответствующего возраста. Суть 
каждой из восьми стадий  - «комплект» основных альтернативных установок. 
Доверие - недоверие (младенчество). Для беспомощного ребенка мир 
представляется незнакомым и непредсказуемым. Если телесные потребности 
младенца удовлетворяются постоянно и с любовью, у него развивается 
чувство эго - идентичности, основанное на связи между ощущением 
комфорта и теми людьми и вещами, которые обеспечивают этот комфорт. 
Первое социальное достижение ребенка, по мнению Э. Эриксона, состоит в 
развитии чувства доверия. Это чувство позволит ему выпускать своих 
родителей из поля зрения, не испытывая при этом чрезмерного беспокойства. 
Автономия - стыд и сомнение (раннее детство). В этот период ребенок 
сталкивается с конфликтом, вызванным наличием контроля над своими 
действиями. Ему необходимо научиться подавлять свои агрессивные 
импульсы. В то же время взрослые должны оберегать его от ощущения стыда 
и сомнения, в тех ситуациях, когда ребенок теряет контроль над своими 
побуждениями. На этой стадии необходимо сохранить равновесие между 
любовью и ненавистью, сотрудничеством и несговорчивостью, гордостью и 
стыдом от его потери. 
Инициатива - чувство вины (позднее детство). В возрасте 4 - 5 лет 
ребенок получает удовольствие, испытывая свои физические и умственные 
возможности. По мере того, как ребенок пытается испробовать свои силы, он 
подвергается риску насмешек или наказаний проявляемую инициативу.      
На этой стадии необходимо предотвратить возникновение у ребенка чувства 
вины за попытки новых действий. При этом, некоторые из его буйных 
фантазий подавляются и ребенок учиться ограничивать свое поведение и 
свои желания определенными рамками и начинает привязывать свои мечты к 
общепринятым нормам и правилам взрослого мира. 
Трудолюбие - неполноценность (школьный возраст). На этой стадии 
развития ребенку необходимо получить признание за выполнение 
определенных действий. Он начинает получать удовольствие, используя те 
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или иные инструменты, приобретая новые умения и навыки сотрудничества 
со взрослыми и т.д. На этой стадии важно уберечь ребенка от возникновения 
чувства неадекватности и неполноценности, которые возникают после 
неудач и промахов. Впоследствии у человека, не прошедшего полноценно 
эту стадию могут возникнуть трудности в адаптации в трудовой сфере. 
Идентичноть - смешение ролей (юность). Одной из самых известных 
идей Эриксона является его положение о кризисе идентичности в 
юношеском возрасте. Идентичность - личностная структура, функция 
которой сорганизовать жизненный опыт человека в целостное «я» [80].  
Вопрос об идентичности эго решается в юности (примерно в 12 - 18 
лет). Молодые люди на этой стадии переживают интенсивный физический 
рост, половое созревание. Они ставят перед собой вопрос о том, какие они: 
как они выглядят в глазах других людей и в собственных представлениях. 
Именно в этот период должна происходить консолидация личности и человек 
формирует и оптимизирует образ собственного «Я». По мнению Э.  Эриксона 
принятие образа собственного «Я» - процесс сложный и связанный с 
ощущениями тревоги. 
Еще один важный вопрос этой стадии: как связать свои способности, 
умения и навыки со взрослым миром профессиональной деятельности. 
Опасностью этой стадии может стать смешение ролей и невозможность 
установить идентичность.  
Близость - изоляция (начало взрослого периода).На этой стадии 
человек готов к близости, интимным и товарищеским отношениям. При этом 
в случаях полной солидарности, в браке, при влиянии со стороны 
наставников требуется определенный отказ от себя. Человек боится 
ситуаций, связанных с потерей самого себя. Опасность этой стадии состоит в 
том, что отношения становятся запутанными, амбивалентными: интимные, 
соперничающие и враждебные отношения человек испытывает к одним и тем 
же людям. Итогом может стать избегание контактов, близости, к одиночеству 
и чувству глубокой изоляции. 
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Генеративность - стагнация (средний возраст). Под генеративностью  
Э. Эриксон имеет ввиду заинтересованность людей в наставлении 
следующего поколения. Это потребность быть нужным, в ободрении и 
поддержке со стороны следующего поколения. Однако когда эта потребность 
быть нужным не удовлетворяется, возникает чувство застоя, обеднения 
личной жизни. В теории Э. Эриксона эта ситуация обозначается термином 
стагнация (от лат.делаю неподвижным) - застой, невосприимчивость к 
нововведениям. 
Целостность эго - отчаяние (старость). Эта стадия, для которой 
характерно подведение итогов своей жизни. Человек принимает свой 
единственный и неповторимый цикл жизни как определенную неизбежность 
и осмысливает ее. Если человек на этой стадии достигает целостности эго, то 
он испытывает удовлетворенность прожитым, собственным «стилем жизни». 
Отсутствие такой удовлетворенности приводит к отчаянию. В этот период 
отчаяние - это сознание того, что осталось мало времени и возможности 
начать сначала и испытать, прожить новый путь нет [78]. 
Таким образом, рассматривая процесс социализации (социального 
развития) в различных теориях, можно сказать, что развитие человека 
осуществляется в процессе реальной деятельности и на основе 
взаимодействия с другими людьми. Растущие потребности человека 
вступают в противоречие с реальными возможностями их удовлетворения  -  
это является движущей силой социального развития. Жизнь человека - 
чередования различных периодов: стабильных и кризисных, когда возникает 
возможность появления качественных новообразований. На каждом этапе 
социального развития человек обладает особой индивидуальной  
чувствительностью к внешним событиям, которая сопровождается 
тревожностью по отношению к тем или иным внешним воздействиям, 





Содержание и механизмы процесса социализации 
Социализация является «интерактивным» процессом, поскольку 
подразумевает, прежде всего, взаимодействие старших и младших 
поклонений - как непосредственное, в виде контактов «лицом к лицу», так и 
опосредованное массовыми коммуникациями. Наряду с этим процесс 
социализации включает в себя и различные контакты индивида со 
сверстниками, своеобразные уроки которых также способствуют его 
вхождению в общество. М. И. Бобнева отмечала важную роль социальных 
связей личности с людьми своего класса, общественного слоя, профессии и 
т.д., с которыми данная личность вместе формировалось в одно и тоже 
историческое время, была свидетелем и участником событий, о которых 
младшие будут знать лишь из преданий, литературы и т.д. Принадлежность к 
определенному поколению является существенной характеристикой 
конкретной личности [6]. 
 Факторы социализации  - это обстоятельства, которые побуждают 
человека к активному действию. Факторов социализации всего три - это 
макрофакторы (космос, планета, страна, общество, государство), 
мезофакторы (этнос, тип поселения, СМИ) и микрофакторы (семья, группы 
сверстников, организации).  
 Макрофакторы социализации - влияют на социализацию всех жителей 
планеты или очень больших групп людей, живущих в определенных странах. 
Современный мир насыщен глобальными проблемами, которые затрагивают 
жизненные интересы всего человечества: экологическими (загрязнение 
окружающей среды), экономическими (увеличение разрыва в уровне 
развития стран и континентов), демографическими (неконтролируемый рост 
населения в одних странах и уменьшение его численности в других), военно-
политическими (рост числа региональных конфликтов, распространение 
ядерного оружия, политическая нестабильность). Эти проблемы определяют 




 На развитие человека оказывает влияние географический фактор 
(природная среда). В 30-е годы XX века В. И.  Вернадский констатировал 
начало нового этапа развития природы как биосферы, который получил 
название современного экологического кризиса (изменения в динамическом 
равновесии, опасные для существования всего живого на земле, включая 
человека). В настоящее время экологический кризис приобретает глобальный 
и общепланетарный характер, прогнозируется наступление следующего 
этапа: либо человечество активизирует взаимодействие с природой и сможет 
преодолеть экологический кризис, либо погибнет. Чтобы выйти из 
экологического кризиса, необходимо изменить отношение каждого человека 
к окружающей среде. 
 На социализацию подрастающего поколения влияют качественные 
характеристики полоролевой структуры общества, которые определяют 
усвоение представлений о статусном положении того или другого пола. 
Например, равенство полов в Европе и  патриархат в ряде обществ Азии и 
Африки. 
 Различные социальные слои и профессиональные группы имеют 
разные представления о том, какой человек должен вырасти из их детей, то 
есть вырабатывают специфический стиль жизни: 
 - верхний слой - политические и экономические элиты;  
 - верхний средний - собственники и менеджеры крупных предприятий; 
 - средний - предприниматели, администраторы социальной сферы;  
 - базовый - интеллигенция, работники массовых профессий в сфере 
экономики;  
 - низший - неквалифицированные работники государственных 
предприятий, пенсионеры. 
  Ценности и стиль жизни тех или иных слоев, в том числе и 
криминальных,  могут становиться для детей, чьи родители к ним не 
принадлежат, своеобразными эталонами, которые могут влиять на них даже 
больше, чем ценности того слоя, к которому принадлежит их семья. 
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 Государство можно рассматривать с трех сторон:  как фактор 
стихийной социализации, так как характерные для государства политика, 
идеология, экономическая и социальная практика создают определенные 
условия для жизни его граждан; как фактор относительно направляемой 
социализации, так как государство определяет обязательный минимум 
образования, возраст его начала, возраст вступления в брак, сроки службы в 
армии и т. д.; как фактор социально контролируемой социализации, так как 
государство создает воспитательные организации: детские сады, 
общеобразовательные школы, колледжи, учреждения для детей, подростков 
и юношей с существенно ослабленным здоровьем и др. 
 Мезофакторы социализации - условия социализации больших групп 
людей, выделяемых: по национальному признаку (этнос); по месту и типу 
поселения (регион, село, город, поселок); по принадлежности к аудитории 
тех или иных средств массовой коммуникации (радио, телевидение, кино, 
компьютеры и др.). 
 Этническая или национальная принадлежность человека определяется 
прежде всего языком, который он считает родным, и культурой, стоящей за 
этим языком. У каждого народа существует своя географическая среда 
обитания, оказывающая специфическое влияние на национальное 
самосознание, демографическую структуру, межличностные отношения, 
образ жизни, обычаи, культуру. 
 Этнические особенности, связанные со способами социализации, 
подразделяются на витальные, то есть жизненно важные (способы 
физического развития детей - вскармливание ребенка, характер питания, 
охрана здоровья детей и др.) и ментальные, то есть духовные (менталитет  - 
совокупность установок людей к определенному типу мышления и 
действия). 
 Особенности социализации в условиях сельского, городского и 
поселкового образа жизни: в жизненном укладе сел силен социальный 
контроль за поведением человека, характерна открытость в общении; город 
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предоставляет личности возможность широкого выбора групп общения, 
системы ценностей, стиля жизни, многообразные возможности для 
самореализации; результатом социализации подрастающего поколения в 
поселках является усвоение опыта, созданного в них из традиционного 
бытия, свойственного селу, и норм городского образа жизни. 
 Основные функции средств массовой коммуникации: поддержание и 
укрепление общественных отношений, социальное регулирование и 
управление, распространение научных знаний и культуры и т. д. СМИ 
выполняют социально-психологические функции, удовлетворяя потребность 
человека в информации для ориентировки в социуме, потребность в связях с 
другими людьми, в получении человеком информации, подтверждающей его 
ценности, идеи и взгляды. 
 Микрофакторы социализации - социальные группы, оказывающие 
непосредственное влияние на конкретных людей: семья, группы сверстников, 
организации, в которых осуществляется воспитание (учебные, 
профессиональные, общественные и др.). 
 Общество всегда обеспокоено тем, чтобы темпы социализации 
подрастающего поколения не отставали от темпов и уровня развития самого 
общества, осуществляет социализацию через институты социализации и 
агентов социализации (общепринятые социальные нормы, семья, а также 
государственные и общественные организации). 
 Ведущая роль в процессе социализации наряду с семьей принадлежит 
образовательным организациям - дошкольным образовательным 
организациям, школам, средним и высшим учебным заведениям. 
Непременным условием социализации ребенка является его общение со 
сверстниками, которое складывается в группах дошкольной образовательной 
организации, школьных классах, различных детских и подростковых 
объединениях. Педагоги являются агентами социализации, ответственными 
за обучение культурным нормам и усвоение социальных ролей. 
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Процесс социализации сопровождает всю человеческую жизнь от 
рождения до смерти. Однако при этом отмечается, что социализация 
взрослых отличается от социализации детей рядом особенностей. Так 
социализация взрослых представляет собой преимущественно изменение 
внешнего поведения, а в ходе социализации детей наблюдается 
формирование ценностных ориентаций. Взрослые люди в состоянии 
самостоятельно оценивать те или иные социальные нормы, а дети могут 
лишь усваивать их. Наконец, социализация взрослых имеет своей целью 
помочь человеку овладеть определенными навыками, тогда как социализация 
детей в большей мере относиться к области мотивации (Н. Смелзер).          
Н. Смелзер выделяет четыре механизма социализации: 
- имитация  - осознанное копирование определенной социальной 
модели; 
- идентификация - усвоение через уподобление себя объекту 
подражания; 
- стыд - состояние, чувство, возникающее у человека из ощущения, что 
его разоблачили; 
- вина - чувство, основанное не на страхе разоблачения, а на терзаниях 
совести [65, с. 127]. 
Имитацию и идентификацию Н. Смелзер причислил к позитивным 
средствам усвоения социального опыта, стыд и вину - к негативным. 
Негативными он назвал стыд и вину на основании того, что они своим 
действием запрещают некоторое социальное поведение, блокируют его.  
Институты социализации - конкретные группы, взаимодействуя с 
которыми человек приобщается к системе ценностей и норм и которые 
являются трансляторами социального опыта и культуры. Институты 
социализации служат проводниками культуры данного общества в целом, а 
также культуры соответствующих социальных групп. Институты 
социализации – конкретные группы, взаимодействуя с которыми человек 
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приобщается к системе ценностей и норм, и которые являются 
трансляторами социального опыта и культуры. 
В качестве институтов социализации выступают разные группы. Семья 
является важнейшим институтом первичной социализации человека. Именно 
в ней ребенок черпает представления о различных правилах поведения, 
получает представления о нормах и ценностях и др. В семье формируются 
первые навыки взаимодействия, осваиваются первые социальные роли. 
Семья играет важную роль в течении всей жизни человека, но особенно 
важна в детском возрасте. Семья закладывает в ребенка как бы определенный 
проект социализации, осознанно или неосознанно родители задают ребенку 
определенные особенности его дальнейшего социального развития. 
Роль семьи как института социализации зависит от общества, от его 
культуры и традиций. Несмотря на то, что роль семьи в последнее время 
заметно изменилась, для современного цивилизованного общества 
характерно большое число разводов, увеличения числа неполных семей, 
изменение социальной позиции отца и матери др., роль семьи в процессе 
социализации все же значительна [22]. 
Во втором периоде ранней стадии социализации основным институтом 
является школа. Социальная психология проявляет большой интерес к этому 
объекту исследования. Школа обеспечивает ребенку систематическое 
образование. Образование само по себе является важным элементом в 
процессе социализации. Школа подготавливает человека к общественной 
жизни. Этот институт социализации в большой степени зависит от общества 
и государства в целом. Школа является средой, где ребенок учиться 
общению со сверстниками и взрослыми в специфических условиях.  
Не менее важным институтом социализации является неформальная 
группа. Особый интерес представляет именно детская неформальная группа. 
Само по себе общение со сверстниками играет важную роль в социализации 
человека. Сверстники также как семья являются носителями определенных 
моделей поведения, субкультурных норм и ценностей.                              
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Причем это влияние заметно не только в подростковом возрасте, но и уже в 
старшем дошкольном.  Как отмечают исследователи, влияние детской 
группы на ценности ребенка в последнее время значительно возросло. 
«Существенный сдвиг в пользу сверстников происходит, по данным 
исследований, по нарастающей, уже не только подростки, но и младшие 
школьники и даже старшие дошкольники все чаще предпочитают ценности 
равных себе. Это связано с одной стороны, с «культурным взрывом» 
последних десятилетий, крушением идеалов, нравственных ориентиров и, с 
другой, - с кризисом семьи, потерей традиционного авторитета родителей» 
[3]. 
 Детская группа рассматривается как один из важнейших институтов 
социализации особенно в подростковом возрасте. Сегодня это признается 
многими отечественными и зарубежными авторами. Детская субкультура - 
это целый мир отношений, который дети создают для себя.  
 Социальное развитие человека имеет непрерывный, но неравномерный 
характер. Непрерывность его заключается в постоянной потребности 
социального изменения, сохранения, утраты социального опыта как 
естественного социального роста человека. Социальное в личности 
обогащается, приобретает или утрачивает что-либо, сохраняет определенный 
уровень возможного в чем-либо и т.д. Неравномерность социального 
развития выражается в том, что оно не имеет линейного и постоянного 
характера. Этот процесс меняется в зависимости от многих факторов, в том 
числе от возраста, типа темперамента, предположенности, состояния 
человека, условий среды, самоактивности и т.д. [6, с. 43]. 
 
1.2. Особенности социального развития детей  
дошкольного возраста  
 
Для социального развития в дошкольном возрасте характерно 
формирование моральных представлений о том, «что такое хорошо, а что 
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такое плохо». Ребенок в этот период неуверен в собственной компетентности 
и очень восприимчив к усвоению норм и правил, диктуемых взрослыми. В 
этот период еще не развит произвольный контроль за собственными 
поступками, поэтому при отсутствии постоянного внешнего контроля, 
ребенок начинает выпадать из рамок правильного поведения. Здесь следует 
также отметить, что в этом возрасте очень силен механизм подражания. 
Дошкольник легко и с удовольствием копирует различные модели 
поведения, как хорошие, так и плохие. 
 В процессе общения ребенок приобретает социальный опыт, который 
предоставляет ему его ближайшее окружение: родители, педагоги и 
сверстники. Социальная компетентность достигается благодаря тому, что 
ребенок активно общается и обменивается информацией. Социально 
неадаптированные дети чаще отвергают опыт других людей и не входят в 
контакт со взрослыми и сверстниками. Это может привести к асоциальному 
поведению в будущем, несмотря усвоения культурных навыков и 
необходимых социальных качеств. 
 Основные принципы организации процесса социального развития 
детей дошкольного возраста [8]: 
 - индивидуальная помощь в ликвидации конфликтных и критических 
ситуаций в социальном взаимодействии личности, ценностном становлении 
ее жизненных отношений; 
 - воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и 
творить самого себя в основных формах человеческой деятельности; 
 - развитие способности самоопределения, самоактуализации на основе 
воспроизведения, освоения. присвоения культурного опыта саморазвития 
человечества; 
 - становление потребности и способности общения с миром на основе 
гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека. 
 Таким образом, реализация задач социального развития детей 
дошкольного возраста наиболее эффективна при наличии целостной 
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педагогической системы, построенной в соответствии с основными 
подходами общенаучного уровня методологии педагогики. Это 
аксеологический, культурологический, гуманистический, 
антропологический, синергетический, полисубъектный, системно-
структурный, комплексный, деятельностный, средовой подходы. 
 Л.С. Выготский подчеркивал, что социальный опыт - это опыт других 
людей, который входит очень значительным компонентом в поведение 
человека. В процессе усвоения этого опыта происходит не только 
приобретение детьми отдельных знаний и умений, но и осуществляется 
развитие их способностей, формирование личности [13]. 
  А.А Бодалев утверждает, что собственный опыт - только один их 
путей формирования у человека качеств, необходимых ему для успешного 
общения с другими людьми [7]. 
 Исторически выбранную и зафиксированную в культуре систему 
отношений ребенка определенного возраста с обществом Л.С. Выготский 
определял, как социальную ситуацию развития в данном возрасте. 
Социальная ситуация развития - это «совершенно своеобразное и 
специфическое для данного возраста (5-6 лет), исключительное, 
единственное и неповторимое отношение между ребенком и окружающей 
его действительностью, прежде всего социальной». Для каждого отдельного 
ребенка она воплощается в его конкретных отношениях со своим 
окружением (родителями, воспитателем, сверстниками). Эти отношения в 
совокупности образуют межличностную ситуацию развития ребенка [13]. 
 Социальная ситуация развитии ребенка индивидуальна и определяется 
взрослыми и индивидуальными особенностями ребенка, особенностями его 
поведения и деятельности, отношениями к ребенку взрослых, характером 
воспитания, отношением к ребенку сверстников [8,с. 19]. Этапы социального 
развития 
 Дошкольный возраст можно разделить на три этапа социального 
развития. Каждый период имеет свои особенности. 
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 Три года - возрастной период, когда малышу требуется общество 
сверстников. Для ребенка, посещающего детский сад, созданы подходящие 
условия для адаптации. Ему приходится принимать нормы поведения, чтобы 
его сверстники захотели с ним играть. В адаптационный период маленьким 
детям требуется помощь со стороны взрослых. Эмоциональное состояние 
малышей в коммуникативной среде будет проявляться адекватно, если они 
чувствуют поддержку и одобрение 
 Родители или педагоги должны вовремя подсказать своему 
подопечному, что делать в той или иной ситуации. Малыш должен понимать, 
что такое плохо. Ему необходимо знать, можно ли, не спросив разрешения, 
брать чужую игрушку, хорошо ли делиться с другими, почему нельзя 
обижать сверстников, стоит ли прислушиваться к старшим. Кроме того, 
существуют еще правила поведения за столом. 
 Начиная с младших лет, ребёнок начинает проявлять повышенный 
интерес к своим сверстникам — следует уделить особое внимание его 
увеличенной потребности в коммуникативных контактах, направляя его в 
сторону повышения доброжелательности и отзывчивости, являющимися 
основными положительными факторами, влияющими на его социальное 
развитие. Чтобы научить ребёнка тонко чувствовать настроение и чувства 
посторонних, следует развить в нём способность переживания близким — 
его родителям, воспитателя, сверстникам и т. п. Именно от умения родителей 
правильно передавать детям свои чувства и способности вызвать 
эмоциональный отклик у ребёнка является необходимым условием для 
дальнейшего социального развития. Именно благодаря этому ребёнок 
научится сопереживать, поймёт, что не все его действия вызывают одобрение 
окружающих, почувствует разницу между «можно» и «нельзя». Разовьётся 
способность действовать в зависимости от того, как это требует сложившаяся 
ситуация, а не первые эмоциональные побуждения. Поэтому очень важно 




 - научить ребёнка, как можно утешить обиженного человека; 
 - объяснить ему, почему необходимо делиться и угощать посторонних; 
 - научить его помогать людям и радовать в трудную минуту. 
 Именно влияние и пример родителей поможет детям определять в 
мимике и жестах людей ту или иную эмоцию, и своим примерам показывая 
верное реагирование, как того требует ситуация. Одобрение поведения 
ребёнка со стороны взрослых положительно сказывается на стремлении 
детей, направленном на социальное развитие, повышает самооценку, которая 
начинает высоко цениться ребёнком. Также среди особенностей 
дошкольников выделяется высокая возбудимость и почти полное отсутствие 
тормозных процессов, и для компенсации необходима регулярная смена 
занятий. Это существенно поможет детям дошкольного возраста успокоиться 
и восстановить свои силы. 
 По мере взросления дошкольников увеличивается их коммуникативное 
стремление к сверстникам - появляется необходимость в длинных и 
содержательных разговорах. Со временем продолжительность 
коммуникативных контактов увеличивается, и они становятся существенно 
активней. 
 Следует уделить повышенное внимание детям, испытывающим 
трудности в общении, ввиду собственной застенчивости или повышенной 
агрессивности - ситуация, когда происходит затруднения к реализации 
коммуникативных потребностей детей, может стать причиной развития 
личностной деформации в будущем. При подобных проявлениях взрослым 
необходимо тщательно проанализировать причины возникновения проблемы 
и искать безболезненные способы коррекции поведения. 
Общение дошкольников со взрослыми 
 Развитие коммуникативных способностей устраивает и отношение 
ребёнка ко взрослым - дети начинают испытывать потребность к 
интеллектуальным и познавательным разговорам, и самым частым словом, 
произносимым ребёнком становится «почему». Со стороны родителей будет 
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огромной ошибкой уходить от ответа, пытаться не замечать его вопросы или 
отвечать с заметным признаком раздражения и неудовольствия - дети в этом 
возрасте уже замечают проявления эмоций, и подобное отношение может 
негативно отразиться на их дальнейшем развитии. Искренняя 
доброжелательность и заинтересованность взрослого, попытка построения 
разговора «на равных» не только позволит ребёнку лучше уяснить ответ на 
вопрос, но и разовьёт у него чувство доверия и уважения ко взрослым 
 От четырех до пяти лет - возрастной период отличается от 
предыдущего. Ребенка начинают интересовать ответы на многочисленные 
вопросы обо всем. Чтобы на них ответить, нередко взрослым людям 
приходится поломать голову. Общая характеристика – это период первого 
детства. Эмоциональное общение дошкольника становится богаче, оно 
направлено на познание окружающего мира. Неправильное воспитание 
закрепляет эгоизм и чрезмерную требовательность к другим. 
 По мнению американского психолога Ф. Г. Гиддингс, большая часть 
потока развития проходит в период от одного года до четырех лет. Малыш 
общается в основном посредством речи. Он ее активно использует, чтобы 
обменяться информацией и обсудить все, что видит и слышит, с папой или 
мамой [14]. 
 Дети этого возраста отличаются высокой активностью, что открывает 
для них новые возможности и позволяет проявить свою индивидуальность. У 
дошкольников наблюдается развитие повышенного интереса к подвижным 
играм, которые становятся основной формой организации их 
жизнедеятельности. Дети начинают проявлять интерес к общепринятым 
правилам. Именно в этом возрасте от них начинают поступать жалобы на 
поведение других взрослых или сверстников, если ими была заменена 
подобная ситуация. Это свидетельствует о том, что ребёнок уже смог 
принять общепринятые правила, и ситуация с их нарушением 
рассматривается им как что-то нехорошее, и требующее обязательного 
вмешательства со стороны взрослых. Для него очень важно будет получить 
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от старших подтверждение своей правоты, и потому нелишним будет 
обсудить с ребёнком случившееся, попутно разъясняя ему повторно о 
недопустимости подобного поведения с его стороны. 
 Дети дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью и 
непосредственностью. Они ещё не умеют скрывать свои чувства, поэтому 
взрослым следует обучать ребёнка основным правилам коммуникативных 
контактов. В этом возрасте следует уделить особое внимание развитию 
эстетического чувства у ребёнка - это может быть обучение основам музыки, 
живописи и пр. 
 Родители ежедневно должны находить время для интеллектуального 
провождения со своим ребёнком - это может быть чтение книг, 
прослушивание музыки, рассказывание историй или сказок и пр. Только 
доверительное и заботливое отношение к ребёнку, позволяющее ему 
почувствовать себя на равных со взрослыми, способствует развитию 
коммуникативных способностей, что, в свою очередь, является залогом 
полноценного и всестороннего развития ребенка. 
 От шести до семи лет - период, когда для коммуникации характерна 
личностная форма. Теперь ребенка интересует человеческая суть. 
Необходимо постоянно разъяснять, что происходит. Взрослые должны с 
пониманием относиться к детям, давать им советы и поддерживать их. 
Характеристика, данная этому временному отрезку, свидетельствует о его 
важности в становлении ребенка как личности, потому что начинает 
формироваться его индивидуальность. 
 Основным видом деятельности в этом возрасте считаются сюжетно-
ролевые игры. Играя, малыш перенимает необходимые модели поведения. 
Он выполняет определенные действия, проигрывая конкретную жизненную 
ситуацию. Ему интересно, как люди строят свои отношения, он начинает 
задумываться над смыслом трудовой деятельности взрослых. В играх 
малыши стараются точно имитировать приемы поведения, увиденные в 
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реальной жизни или кино. Игры-ситуации позволяют побыть в роли мамы 
или папы, официанта или бизнесмена. 
 В возрасте 5-7 лет складывается механизм управления своим 
поведением. Через общение со сверстниками дети учатся правилам 
взаимодействия. Не маловажную роль в этом имеет игра. Постепенно из 
сюжетно-ролевой она переходит в игру по правилам. В таких играх дети 
учатся устанавливать и соблюдать правила, играть не только по своим, но и 
по чужим правилам, договариваться, уступать друг другу. Любит играть во 
взрослые дела, подражая при этом значимым для него взрослым людям. 
Продолжительность игры увеличивается. 
 Потребность в общении со сверстниками развивается на основе 
совместной деятельности детей - в играх, при выполнении трудовых 
поручений и т. д. Первая и наиболее важная черта общения состоит в 
большом разнообразии коммуникативных действий и чрезвычайно широком 
их диапазоне. При общении со сверстниками ребенок совершает множество 
действий и обращений, которые практически не встречаются в контактах со 
взрослыми. Он спорит со сверстниками, навязывает свою волю, успокаивает, 
требует, приказывает, обманывает, жалеет и прочее. Именно в подобном 
общении появляются такие формы поведения, как притворство, стремление 
выразить обиду, нарочно не отвечать партнеру, кокетство, фантазирование и 
так далее [8]. 
 Ребенок стремиться к большей самостоятельности. Он хочет и может 
многое делать сам, но пока не может надолго сосредотачиваться на том, что 
ему не интересно. 
 Дети способны оценить достоинства другого ребенка и соответственно 
отнестись к нему в игре. 
 И поэтому, общение сверстников становится важным фактором 
развития образа себя и образа ровесника в дошкольном возрасте. 
Непосредственно общение влияет на периферическую структуру образа себя, 
где оценке подвергаются конкретные знания, умения и некоторые качества 
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личности ребенка. На начальном этапе из информации, поступающей с 
периферией, ядро отбирает лишь то, что ему соответствует, т.е. сведения о 
положительном отношении к себе, все остальное отвергается. Однако 
постепенно к концу дошкольного детства складываются и каналы негативной 
информации, поступающей с периферией, на ядерные структуры образа. Тем 
самым общение сверстников начинает оказывать более глубокое влияние на 
развитие образа себя у дошкольника. Одновременно с этим процессом 
изменяется и отношение к другому ребенку: «невидимая зеркальность» 
уступает место интересу к нему самому как таковому, а его образ начинает 
наполняться позитивным содержанием [7]. 
 Начинает осознавать половые различия и задает по этому поводу много 
вопросов. Так же начинает задавать вопросы, связанные со смертью. Могут 
усиливаться страхи, проявляющиеся ночью и в период засыпания. 
 К 7-ми годам ребенок готов воспринимать новые правила, смену 
деятельности и те требования, которые будут предъявлены ему в школе. 
Может учитывать точки зрения других людей и начинать с ними 
сотрудничать. Очень ориентирован на внешнюю оценку т. к. пока трудно 
составить мнение о себе самому. Он создает свой собственный образ из 
оценок, которые слышит в свой адрес. 
 Способен сосредотачиваться не только на той деятельности, которая 
ему интересна, но и на той, которая требует некоторых волевых усилий. Но 
произвольность все еще продолжает формироваться. Ребенок легко 
отвлекается на что-то новое, неожиданное, привлекательное. 
 Возраст 5 - 7 лет очередной критический период в жизни ребенка. Он 
переходит на следующую стадию развития формирование готовности к 
обучению в школе. Кризис семи лет - это рождение социального «Я» 
ребенка. 
 Присягая свое «Я», самоутверждаясь, ребенок стремится к лидерству в 
общении: конфликтует со сверстниками, осознает свои собственные желания 
и возможности, понимает, что и у других есть свои интересы, права. Он ищет 
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свое место среду других людей и только благодаря этому осознает границы и 
возможности своего «Я», приходит к адекватной самооценке.                 
 Каждый ребенок должен осознать, что хорошо думать и говорить 
хорошее о себе является не чем иным, как проявлением чувства собственного 
достоинства, помогающим обрести необходимую многим уверенность в себе 
и в своих силах [8, с. 39]. У ребенка исчезает непосредственность и 
импульсивность, свойственная маленьким детям. Он начинает осмысливать 
переживания, обобщать их, соответственно изменяется его поведение. 
 Происходит активный рост познавательной активности, переход от 
игровой деятельности к учебной. Появляются новые интересы и 
устремления. Дети начинают мечтать о школе, меняется их режим дня, 
многие дети уже не спят в тихий час. 
 Игра - отображение жизни взрослых людей: Играя, ребенок подражает 
им, моделирует разнообразные социокультурные ситуации и отношения. 
 Воспитательное значение игры во многом зависит от 
профессионального мастерства воспитателя, от знания им психологии 
ребенка, учета его возрастных и индивидуальных способностей, от 
правильного методического руководства взаимоотношениям детей, от четкой 
организации и проведения всевозможных игр [70]. 
 Происходят изменения в отношениях с взрослыми. Дети хотят больше 
самостоятельности, хуже воспринимают требования, но по собственной 
инициативе все делают хорошо и с удовольствием. Интерес к посторонним 
взрослым значительно возрастает. 
 К социальным факторам, влияющих на воспитание дошкольников, 
относятся следующие: 
 - семья; 
 - дошкольное учреждение 
 - окружение; 
 - деятельность; 
 - телепередачи и фильмы для детей; 
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 - песни, книги; 
 - окружающая среда. 
Средства социального развития дошкольников 
  Период дошкольного возраста – отрезок времени, который является 
оптимальным для развития моральных и коммуникативных качеств. Ребенок 
общается со всеми, кто есть в его окружении. Его деятельность постепенно 
усложняется, он налаживает контакты со сверстниками, чтобы участвовать в 
игре. Социальное развитие сводится к созданию педагогических условий, 
позволяющих всесторонне развивать личность человека. Духовная и 
ценностная ориентация маленького индивида должна быть позитивной. 
 Средствами для социального воспитания служат: 
  - игровая деятельность; 
- общение; 
 - организация бесед на разные темы; 
 - обсуждение поступков детей; 
 - упражнения для развития речи и расширения кругозора; 
 - чтение художественной литературы 
 Становление социальной сущности человека возможно только в 
обществе. А.Н. Острогорский отмечает, что игра позволяет детям 
перерабатывать впечатления и знания из окружающего мира. Такая 
деятельность для них является ценной социальной практикой [59]. 
 Социальная ситуация развития дошкольника способствует 
становлению гармоничной личности. Положительное эмоциональное 
состояние находит отражение в манерах и правилах поведения, которых 
ребенок старается придерживаться. Необходимо научить воспитанника 
сочувствовать людям и помогать им. 
 Особую роль в социальном развитии личности ребенка играет умение 
общаться со взрослыми и со сверстниками. Развитие толерантности в 
общении. Основные умения общения ребенок приобретает во время игры. 
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 Отношения с другими людьми зарождаются и интенсивно развиваются 
в детском возрасте. Опыт этих первых отношений является фундаментом для 
дальнейшего развития личности ребенка и во многом определяет 
особенности самосознания человека, его отношение к миру, его поведение и 
самочувствие среди людей [62]. 
 Таким образом, социальное развитие  дошкольника - это двусторонний 
процесс, включающий в себя с одной стороны усвоение старшим 
дошкольником социального опыта, идеалов, ценностей и норм культуры 
путем вхождения в социальную среду, в систему социальных 
взаимодействий с другими людьми, а с другой стороны процесс активного 
воспроизводства социального опыта, ценностей, норм, стандартов поведения 
за счет его активной социальной деятельности, личностной переработки и 
видоизменения социального опыта [65]. 
Новый уровень развития для этого периода связан прежде всего с тем, 
что ребенок пытается стать независимым. Независимость проявляется в 
умении видеть различия между поступками сверстников или взрослых с 
собственным опытом, и противостоять авторитеты, поступая так как 
считаешь нужным. Для взрослого человека такое поведение ребенка нередко 
выглядит как простое непослушание. И является педагогической ошибкой 
полное подавление независимости и самостоятельности ребенка. 
На социальное развитие дошкольников сильное влияние оказывает 
окружающая среда, а именно улица, дом и люди, которые группируются по 
определенной системе норм и правил. Каждый человек привносит в жизнь 
малыша что-то новое, влияет на его поведение определенным образом. Это 
очень важный аспект в становлении личности, его восприятии мира. 
Взрослый служит примером для ребенка. Дошкольник все действия и 
поступки стремится скопировать с него. Ведь взрослый - а особенно 
родители - это эталон для ребенка.[46]. 
Развитие личности происходит только в окружении. Чтобы стать 
полноценным человеком, ребенку необходим контакт с окружающими его 
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людьми. Ему необходимо осознать себя отдельным от семьи, осознавать что 
он несет ответственность за свое поведение, поступки не только в кругу 
семьи, но и в окружающем мире. Роль педагога в этом плане - правильно 
направить ребенка, показать на примере этих же сказок - где главные герои 
также переживают какие-то моменты жизни, решают ситуации. Все это очень 
пригодится ребенку особенно в опознавании добра и зла. Ведь в русских 
народных сказках всегда есть подсказка, которая помогает малышу понять на 
примере другого что хорошо, что плохо. Как следует поступать, а как нет. 
Важнейшим источником развития личности ребенка является семья. 
Она - проводник, предлагающий малышу знания, опыт, обучает и помогает 
подстроиться к суровым условиям жизни. Благоприятная домашняя 
атмосфера, доверие и взаимопонимание, уважение и любовь - залог успеха 
правильного развития личности. Хотим мы или нет, ребенок всегда будет 
похож на родителей в каком то смысле - поведении, мимике, движениях. 
Этим он старается выразить, что он личность самодостаточная, взрослая [21]. 
Личность ребенка формируется из мельчайших кирпичиков, среди 
которых помимо общения и игры значительную роль играют различные 
занятия, упражнения, творчество, музыка, книги и наблюдение за 
окружающим миром. В дошкольном возрасте каждый ребенок глубоко 
воспринимает все интересное, потому задача родителей - познакомить его с 
наилучшими человеческими произведениями. Дети задают взрослым очень 
много вопросов, на которые нужно отвечать полно и честно. Это очень 
важно, ведь для ребенка каждое ваше слово - это непреложная истина, 
потому не допускайте крушения веры в вашу непогрешимость. Покажите им 
свою открытость и интерес, участие в них [37]. 
Социальное развитие дошкольников происходит также через игру как 
ведущую детскую деятельность. Общение является важным элементом 
любой игры. Во время игры происходит социальное, эмоциональное и 
психическое становление ребенка. Игра дает детям возможность 
воспроизвести взрослый мир и участвовать в представляемой социальной 
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жизни. Дети учатся разрешать конфликты, выражать эмоции и адекватно 
взаимодействовать с окружающими людьми. 
Таким образом, дошкольникам кроме игры важны беседы, упражнения, 
чтение, наблюдение и обсуждение. Родители должны поощрять 
нравственные поступки ребенка. Все это помогает ребенку в социальном 
развитии. 
Ребенок очень впечатлителен и восприимчив ко всему: он чувствует 
красоту, с ним можно посещать кино, музеи, театры. 
Необходимо помнить о том, что, если у взрослого плохое самочувствие 
или настроение, то не стоит организовывать совместные мероприятия с 
ребенком. Ведь он чувствует лицемерность и обман. А поэтому может 
скопировать такое поведение. К тому же научно доказано, что ребенок очень 
тонко чувствует настроение матери. Лучше в такие моменты отвлечь ребенка 
чем-то другим, например дать ему краски, бумагу и предложить нарисовать 
красивую картину на любую выбранную вами тему [47]. 
Социальное развитие дошкольников происходит главным образом за 
счет общения, элементы которого мы видим в мимике, движениях, звуках 
детей. 
 
1.3. Сущность семейного досуга и способы его организации, 
направленные на социальное развитие детей дошкольного возраста  
 
 Семья - один из самых древних социальных институтов. Она возникла 
намного раньше религии, государства, армии, образования, рынка. Семья - 
единственный и незаменимый производитель самого человека, продолжение 
рода. Но, к сожалению, выполняет она эту главную функцию со сбоями. И 
зависит это не только от нее, но и от общества. Семья возникает из 
потребности удовлетворить личные потребности и интересы индивидов. 
Являясь частью общества, она соединяет их с общественными интересами. 
Личные потребности организуются на основе принятых в обществе норм, 
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ценностей, образцов поведения и часто происходит так, что бесцеремонное 
вмешательство общества в жизнь семьи разрушала ее и жизнь людей ее 
составляющих, доводило ее до нищенского существования [46]. 
 Досуг в семье - это вид развивающей деятельности, представляющий 
возможности для активного отдыха, потребления духовных ценностей и 
личностного развития всех членов семейного коллектива при учете 
индивидуальных интересов и потребностей [67]. 
 М.В.Фирсов, Е.Г. Студенова выделяют следующие характерные черты 
досуговой деятельности детей  дошкольного возраста: она осуществляется в 
свободное время; отличается свободой выбора, добровольностью, 
активностью, инициативой; обусловлена национально-этническими 
региональными особенностями и традициями; характеризуется 
многообразием видов; отличается глубокой личностной направленность; 
носит гуманистический, культурологический, развивающий характер. Они 
выделяют два вида ценностных характеристик досуговой деятельности 
дошкольников: положительную (направленную на позитивные цели) и 
отрицательную (наносящую вред индивидууму или обществу в целом) [75, 
с.155]. 
 Одной из сфер жизнедеятельности, где наиболее плодотворно могут 
решаться задачи развития населения, является досуг. 
Досуг - важнейшая составляющая семейной жизни для создания 
хороших внутрисемейных отношений. В семье необходим глубокий 
эмоциональный и духовный контакт с каждым членом семьи. Для создания 
дружеского, доверительного общения между всеми членами семьи важно 
создать атмосферу, в которой наиболее полно могли бы удовлетворяться 
разнообразные духовные запросы и потребности взрослых и детей. Здоровая 
и интересная организация свободного времени взрослых и детей укрепит и 
сплотит семью. Досуговые формы работы в семье научат ребенка 




 Организуя своё свободное время, следует руководствоваться тремя 
основными положениями [11]. 
 Во-первых, должна быть направленность в освоении свободного 
времени. Каждый человек в определённые периоды своей жизни на первый 
план выдвигает те или иные устремления и желания, которые являются 
жизненными целями. Они должны служить основой для наиболее разумного 
использования свободного времени.  
 Во-вторых, нужно стремиться к наибольшей эффективности 
свободного времени (коэффициент полезного действия, который получает 
человек от различных занятий). Сами затраты времени на ту или иную 
деятельность ещё не свидетельствуют, что время расходуется наиболее 
рационально. Любая досуговая, как и более возвышенная, деятельность 
должна выполняться с максимальной отдачей. 
 В-третьих, должно присутствовать отношение человека к свободному 
времени как своему богатству. Не следует постоянно предпочитать книге её 
экранизацию или ограничивать своё «участие» в спорте посещением 
спортивных зрелищ. Некоторые полагают, что развлечения - это лишь когда 
развлекают. Преобладание такого стиля организации свободного времени в 
повседневной жизни угрожает росту культуры, формирует утилитарное, 
потребительское отношение к жизни, обедняет интеллект. 
В организации свободного времени семьи есть своя специфика. Однако 
общие принципы здесь устойчиво сохраняются. Организуя семейный досуг, 
нужно прежде всего учитывать интересы всех членов семьи. Хорошо, если 
интересы и потребности супругов совпадают, а если нет, то в таком случае 
нужно всё равно проводить свободное время вместе. Это будет расширять 
кругозор каждого и, если к этому стремиться, то со временем 
вырабатываются общие совместные привязанности, которые вовсе не 
исключают своих любимых занятий. Лучше всего заранее продумать 
организацию свободного времени в будний или выходной день. 
Планирование здесь - хорошее подспорье. Но при этом следует учитывать, 
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что в первые годы совместной жизни традиции семьи ещё только 
формируются, в дальнейшем они способны укрепить семейный очаг. 
Поэтому нужно пересмотреть свои прошлые привычки, стараться 
формировать новые, которые будут нести здоровье, бодрость обоим 
супругам. Очень важно, чтобы любая досуговая деятельность была 
пронизана общением. Общение делает совместный отдых ярким и надолго 
запоминающимся. Организуя семейный досуг, не забывайте о чувстве меры. 
Не следует на один выходной планировать слишком много занятий и 
мероприятий. Это приведёт к суетности, которая способна утомить больше, 
чем физический труд [23]. 
Многие считают, что семейный досуг - это когда семья отдыхает дома 
(в квартире, на даче). Однако чрезмерное «одомашнивание» досуга лишь 
вредит членам семьи. Отдыхать можно на природе и спортивной площадке, в 
кинозале и в музее, в гостях у друзей и на концерте, на празднике улицы и в 
кафе. Но где бы вы ни отдыхали, нужно быть предельно внимательными друг 
к другу и заботливыми ко всему окружающему. 
 М.Б. Зацепина [27, с. 33] предлагает следующую классификацию видов 
досуговой деятельности детей  дошкольного возраста: 
 Отдых - здесь важно развивать способность распределять свои силы 
между умственным, физическим трудом и отдыхом; ставить цель и 
добиваться ее достижения, а после предпринятых усилий - отдохнуть. 
Приучать в свободное время заниматься интересной и содержательной 
деятельностью, формировать основы досуговой культуры (играть, читать 
книги, рисовать, лепить, конструировать, совершать прогулки, походы и т.д.). 
 Развлечения - в этом виде важно формировать умение вступать в 
общение и выражать просьбу, обращение; использовать мимику, жесты; быть 
доброжелательным, отзывчивым; выслушивать партнера. Способствовать 
появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 
Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 
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знаний и умений для использования свободного времени в социально 
значимых целях. 
 Воспитывать умение видеть и различать красивое и безобразное. 
Поощрять детскую любознательность и активность в познании окружающего 
мира, стремление участвовать в творческой деятельности, познавать новое. К 
развлечениям детей старшего дошкольного возраста относятся КВН, 
различные турниры. Для развлечения детей можно проводить концерты, на 
которых использовать «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем 
и танцуем»; а также концерты детской самодеятельности, русское народное 
творчество, загадки, шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания 
[27, с. 43].  
 Самообразование - формировать стремление дополнять и углублять 
знания, полученные в процессе обучения. Создавать условия для развития 
индивидуальных способностей, содействовать появлению увлечений и 
интересов. Привлекать детей к активному познанию окружающего мира, 
используя социокультурную пространственно-предметную среду. Учить 
получать знания посредством наблюдений, экспериментов, чтения, 
художественно-творческой деятельности, просмотра телепередач, 
прослушивания радио и т. д. Развивать интерес к коллекционированию, 
дидактическим играм. 
 Праздники - необходимым является формирование представлений о 
будничных и праздничных днях. Знакомство с историей возникновения 
праздников, важно учить бережно относиться к народным праздничным 
традициям и обычаям. Вызывать эмоционально положительное отношение к 
праздникам, приобщать детей к всенародному веселью. Воспитывать 
внимание и любовь к окружающим людям, стремление вовремя поздравлять 
с памятными событиями взрослых, друзей; преподносить подарки и 
сувениры, сделанные своими руками. Приучать активно участвовать в 
подготовке и проведении праздников, украшении помещений группы, 
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музыкального зала, участка детского сада и т.д.; отмечать международные, 
государственные, народные и бытовые праздники. 
 Творчество - содействовать возникновению стремления участвовать в 
творческой деятельности. Продолжать развивать художественные 
способности в пении, рисовании, музицировании. Учить самовыражаться в 
творчестве, находить новые решения в процессе рисования, лепки, 
конструирования, моделирования и сочинения мелодий, песен и танцев. 
Поддерживать увлечения детей и создавать условия для дополнительного 
обучения в кружках и студиях. 
 В современных исследованиях М.Б. Зацепиной [27], Т.Г. Киселева [32], 
А.Д. Жаркова [24],  в рамках досуга, выделяют пассивный и активный отдых. 
 Пассивный отдых характеризуется состоянием покоя, которое снимает 
утомление и восстанавливает силы. Чем ты занят – не имеет значения, лишь 
бы можно было отвлечься, освободиться от напряжения, получить 
эмоциональную разрядку. В наше время существует огромное количество 
настольных игр, которые интересны не только детям, но и взрослым – 
домино, Монополия, лото, твистер. Очень занятно пособирать всем вместе 
красочный пазл. Помимо настольных игр можно просто порисовать с 
ребенком, или что-то смастерить, или посмотреть всем вместе мультфильм, 
потом обязательно обсудить увиденное, сделать выводы. 
 Ни что не сближает так сильно, как общее занятие. Совместные 
интересы и увлечения всегда очень полезны для семейных отношений. Видов 
хобби может быть очень много. Самое распространенное – это 
коллекционирование. Коллекционировать можно все что угодно. Такое 
занятие очень дисциплинирует человека, приучает его к ответственности. 
Некоторые люди любят, что-то делать своими руками – это тоже 
замечательное семейное хобби, оно может быть не только интересным, но и 
прибыльным, так как самодельные сувениры всегда пользуются большим 
спросом. А сама такая работа будет очень сильно сближать семью. 
Чтение книг вместе с ребенком, тоже хорошая форма организации досуга. 
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  Пассивный отдых – неотъемлемый элемент жизни человека. Он служит 
подготовительной степенью к более сложной и творческой деятельности. 
 Активный отдых, напротив воспроизводит силы человека с 
превышением исходного уровня. Человек наслаждается движением, быстрой 
сменой эмоциональных воздействий, общением с друзьями. Активный отдых 
в отличие от пассивного, требует некоторого минимума свежих сил, волевых 
усилий и подготовки. 
 Активный семейный досуг – это очень занимательное время 
препровождение,  это веселье, развлечение, получение новых эмоций всеми 
членами семьи. 
 Семейный досуг выполняет множество функций, таких как: 
 - сплочение всех членов семьи, 
 - развитие детей, снятие морального напряжения, 
  - создание условий для полноценного общения и многие другие, 
поскольку все члены семьи заняты приятными заботами, посвящая время 
друг другу.  
 Семейный досуг имеет педагогическую, физическую, а так же 
психологическую направленность, его роль в становлении и формировании 
личности детей, растущих в семье, трудно переоценить. Помимо детей, 
правильно организованный досуг положительно влияет на взрослых, он 
позволяет реализовать психологические и физические потребности, стать 
воспитательным инструментом в отношениях с детьми, а так же позволяет 
развить некоторые способности: творческие, физические, математические и 
т.д.  
 Семейный досуг имеет самостоятельную педагогическую ценность: с 
одной стороны, направлен на поддержание семьи как целостной системы, с 
другой стороны, оказывает воспитательное и развивающее воздействие на 
все стороны жизнедеятельности ребенка, приобщает его к освоению богатств 
духовной культуры, реализует то лучшее, что есть в человеке, позволяет 
преодолеть личные недостатки посредством творческой активности. 
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 К.Д. Ушинский писал: «Если человек не знает, что ему делать в часы 
досуга, то тогда портится у него и голова, и сердце, и нравственность». 
Культура досуга начинает складываться под влиянием семейных традиций и 
воспитания уже в период дошкольного детства [74]. 
 Семейный досуг должен строиться, исходя из основных сфер семейных 
отношений и учитывая все функции семьи. Большое значение придается 
семейному отдыху. Отдыхая и общаясь, участвуя в совместных конкурсах и 
программах, родители и дети учатся быть ближе друг к другу. Совместные 
беседы и конференции с участием специалистов-медиков, психологов, 
социальных работников, помогают поколениям в семье находить общий 
язык, учиться терпимости и вниманию по отношению друг к другу. 
 Две трети современных семей в РФ не имеют увлечений (ими могут 
быть спорт, туризм, прикладное искусство, музыка, танец и др.). Одну треть 
семей вообще называют «неблагополучными», воспитанию детей в них не 
придается никакого значения, нередко дети из таких семей идут в клуб для 
того, чтобы в лице руководителя и товарищей обрести свою вторую семью. 
Но есть семьи, которые активно проводят свой досуг вместе: замечено, что 
такие семьи более сплоченные, менее конфликтные, дети из таких семей 
реже становятся асоциальными элементами. 
 Формы семейного досуга, как и сами семьи, различаются по:  
 - количеству детей; 
 - составу; 
 - структуре; 
 - типу лидерства в семье;  
  семейным укладам;  
 - однородности социального состава;  
 - семейному стажу;  
 - качеству отношений и атмосферы в семье;  
 - особым условиям семейной жизни.  
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 Основным принципом организации семейного досуга является 
ориентация на всех членов семьи, учет возрастных, психофизиологических 
особенностей, а также интересов и ценностей каждого поколения. 
 По мнению Т. Г. Киселевой, особая ценность семейных досуговых 
форм состоит в том, что в них активно включены и интенсивно 
задействованы различные механизмы общения: семья - дети, семья - семья, 
дети - дети, дети - подростки - взрослые. Одновременность этих контактов 
придает семейному досугу эмоциональную привлекательность, душевность, 
теплоту. Внутрисемейные досуговые отношения уже сами по себе несут 
реабилитирующую функцию, активно воздействуют на создание 
благоприятного психологического климата в семье. Ориентация на 
организацию совместной общественно-полезной и досуговой деятельности 
взрослых и детей положительно скажется на укреплении и сплочении семьи 
[32]. 
 Встает вопрос рационального использования свободного времени для 
воспитания детей и организации досуга современной семьи. Большое 
значение имеет устранение стихийности в организации семейного досуга, а 
также повышения его культуры, ориентации на активные формы 
использования свободного времени. 
 В связи с этим М. И. Болотова говорит о том, что семейная досуговая 
деятельность - это социокультурный и педагогический феномен, 
находящийся во взаимнойной связи с обучением и воспитанием личности, 
имеющий ярко выраженные физиологические, психологические, социальные 
аспекты. Как вид развивающей деятельности, семейный досуг представляет 
возможности для активного отдыха, потребления духовных ценностей и 
личностного развития всех членов семейного коллектива при учете 
индивидуальных интересов и потребностей. Свои интересы и потребности 
семья может удовлетворить дома или в учреждениях культурно - досугового 
типа. По данному критерию семейный досуг можно разделить на домашний 
досуг и досуг с семьей вне дома [10]. 
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 Семейный домашний досуг - это:  
 - любительские занятия (цветоводство, коллекционирование, уход за 
домашними животными, совместные занятия творчеством, художественным 
или техническим: рисование, поэзия, музицирование, пение, вышивание, 
любительская видеосъёмка, фотосъёмка и т. п.);  
 - совместное обращение к аудиовизуальной информации (просмотр 
телевизора, обращение к интернету и другим средствам СМИ);  
 - домашние спектакли (организация театрализаций и театральной 
деятельности как фрагментарной (переодевание, гримировка, розыгрыши), 
так и полномасштабной (организация домашнего театра - живого или 
кукольного - постановка композиций, игровых программ, малоформатных 
спектаклей и т. п.);  
 - семейное чтение;  
 - игры (с детьми, настольные и т. д.);  
 - праздники (организация домашних детских праздников с включением 
игровых программ и конкурсов; семейных и клановых праздников с 
привлечением широкого круга родственников и свойственников).  
 Семейный внедомашний досуг:  
 - рекреативный семейный отдых вне дома (дача, семейный туризм);  
 - оздоровительный и спортивный семейный отдых (эстафеты, массовые 
забеги, пляжные турниры, посещение бани, фитнес-клуба и т.д.).  
 - совместное посещение театров, музеев, кинотеатров, концертов и 
других культурно-зрелищных мероприятий;  
 - хождение в гости;  
 - организация любительских семейных общностей и семейных 
коллективов художественной самодеятельности;  
 - участие в массовых праздниках и зрелищных мероприятиях;  
 - организация семейных праздников и ритуально-обрядовых действ 
(свадьба, похороны, поминки и т.п.) с привлечением предприятий культурно-
досуговой сферы.  
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 Все эти мероприятия позволяют с пользой проводить свободное время, 
которое мать и отец посвящают ребёнку, пробуждают у родителей интерес к 
уровню двигательной зрелости их ребёнка, являются источником радости, 
положительных эмоций, обогащают семейную жизнь. 
 Ю.Д Красильникова в своей книге говорила так: «Досуг - действенное 
средство воспитания, связано с тем, что в нем обогащение личности, ее 
духовности, происходит без особых дидактических усилий. Недостатки в 
организации досуга не только снижают уровень семейного воспитания, но 
отражаются на содержании самих брачно - семейных отношений. Они 
ослабляют сопротивляемость семьи таким разрушительным фактором как 
алкоголь, скука, взаимное психологическое пресыщение, отчуждение» [39]. 
 Объединяющим началом семьи может стать совместное проведение 
досуга. Когда-то наши предки собирались вечером за большим столом в 
семейном кругу, делились друг с другом впечатлениями дня, читали вслух 
книги и журналы, устраивали домашние спектакли, играли в различные игры, 
танцевали, музицировали, разыгрывали шарады, готовили семейные 
праздники, и у каждого на этих праздниках была своя роль. И в довоенное, и 
в послевоенное время XX столетия принято было всей семьёй ходить в театр 
и кино, совершать лыжные прогулки, кататься на коньках, благо городских 
катков было сколь угодно, ходить в походы.  
 Всю деятельность по работе с семьёй можно разделить на несколько 
направлений.  
 Одним из направлений работы с семьей является включение в 
совместную деятельность детей и взрослых. Это, прежде всего, проведение 
семейных дней отдыха с использованием таких программ, как «Папа, мама, я 
- дружная семья», «Папа, мама, я - мастеров семья», «Папа, мама, я - 
спортивная семья», «Бабушки и внучки», «Мы праздник сделаем сами» и т.п. 
 Здесь уместно будет проведение смотров семейных художественных 
коллективов, выставок семейного творчества, привлечение семей к участию в 
народных праздниках, гуляниях, карнавалах, походах выходного дня, 
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экскурсиях. Одной из самых действенных форм работы в этом направлении 
являются и семейные клубы: игровые, коммуникативные, туристические, 
спортивные, педагогической, творческой и иной направленности.  
 Ещё одним направлением работы с семьёй может стать пропаганда 
ценностей семейной жизни. Основным поводом для работы с семьёй 
является Международный день семьи, отмечаемый 15 мая и День матери, 
отмечаемый в последнее воскресенья ноября.   
 Сегодня очевидно, что наиболее успешно ребёнок развивается, 
воспитываясь в двух институтах - семье и дошкольном учреждении. В 
современных условиях состояния экономики страны дети мало видят своих 
родителей. Организация семейного досуга становится делом 
образовательного учреждения, хотя это совсем не правильно. 
Таким образом, семейный досуг должен доставлять удовольствие 
каждому члену семьи и от содержательного и доброжелательного общения, и 
от реализации своих потребностей в движении, познании. Тогда он оказывает 
развивающее воздействие на детей и взрослых, повышает их культурный 
уровень. Формирование семейных традиций в проведении свободного 
времени является залогом счастливой дружной семьи, в которой не остается 
места вредным привычкам и непониманию, отчужденности, озлобленности, 
скуке. У малыша, вырастающего в добрых традициях, постепенно 
формируется «образ семьи», который он проносит через свою жизнь, и, став 
взрослым человеком, создает свою семью, основанную на любви, уважении 






ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ОПЫТНО-ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА,  
НАПРАВЛЕННОГО НА СЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 
 
2.1. Результаты диагностики социального развития  
детей дошкольного возраста 
 
Основу экспериментального исследования составляет филиал МБДОУ 
«Надежда», детский сад № 339., расположенный по адресу г. Екатеринбург 
ул. Ломоносова, 136/ ул. Черноярская, 20. В исследовании участвуют дети 
старшей группы «Непоседы», всего 18 человек. 
Социальное развитие - это знания, умения, навыки взаимодействия с 
обществом, опыт и отношение к различным явлениям. Благодаря специально 
организованному процессу ознакомления дошкольников с социальным 
миром, ребенок вводится в общечеловеческие ценности, налаживание 
первоначальных отношений с обществом. 
Чтобы определить уровень социального развития, было решено 
диагностировать критерии социального развития ребенка, такие как 
коммуникативные навыки, самостоятельность, инициативность. 
Коммуникативные навыки - это способность человека 
взаимодействовать с другими, правильно воспринимать полученную 
информацию и правильно ее передавать. Для выявления уровня 
коммуникативных навыков была использована методика «Картинки» (авторы 
Е.О. Смирнова и Е.А. Калягин)  
Самостоятельность - умение ставить собственные цели и достигать их, 
умение решать свои проблемы за свой счет. Самостоятельность  не 
рождается сама по себе, она воспитывается и развивается. Для выявления 
уровня самостоятельности была использована методика «Конструирование» 
(автор С. Забрамная).  
Инициатива - это устойчивая личностная черта, способность личности 
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выражаться в стремлении к самостоятельной социальной активности и 
предпринимательству. Для выявления  уровня инициативы была применена 
методика Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова "Отслеживание развития- ребенка 
в образовательном процессе"  - коммуникативная инициатива: наблюдение за 
совместной игрой / совместной продуктивной деятельностью.(Приложение 1) 
Постепенно в течение года в качестве части исследования 
использовались визуальные, практические и словесные методы. 
 Проведению методик предшествовала беседа об отношениях с 
друзьями, которая помогла диагностировать умение ситуативно-личностно 
общаться. Были заданы следующие вопросы: Кто из сверстников больше 
нравится? Почему? С кем чаще всего ссоришься? С кем хочешь дружить?  
Результаты диагностики социального развития детей отражены в  
таблице 1. 
Таблица 1 
Диагностика уровня социального развития 














В В В В 
2 Важенина 
Полина 
В В С В 
3 Глушков 
Антон 
С В Н С 
4 Доценков 
Вадим 
Н С Н Н 
5 Зорихин 
Артем 
Н С Н Н 
6 Козак 
Катя 
Н С Н Н 
7 Клеников 
Дима 
В С Н С 
8 Логинова 
Саша 
Н С Н Н 
9 Марышов 
Арсений 






Продолжение таблицы 1 
10 Лебедева 
Маша  
В В В В 
11 Сташкина 
Ева 
Н С В С 
12 Тафлевич 
Макар 
В В В В 
13 Толстов 
Артем 
В С Н С 
14 Фадина 
Настя 
Н Н Н Н 
15 Цуркан 
Егор 
С В С С 
16 Щепетко 
Лера  
Н Н С Н 
17 Якишева 
Даша 
С В Н С 
18 Ямурзин 
Глеб 
С Н С С 
 
 Получены очень тревожные результаты по социальному развитию. 
 Высокий уровень социального развития был обнаружен у 22% 
опрошенных детей дошкольного возраста, то есть 4 человека смогли легко и 
свободно общаться и могли поддерживать связь как со взрослым, так и с 
ребенком. Понимают заданное задание и выполняют его самостоятельно по 
образцу. Дети проявляют инициативу в общении. Дети учитывают 
личностные характеристики своего партнера и его эмоциональное состояние. 
 Средний уровень социального развития был выявлен у 45% учащихся, 
т.е. 8 человек испытывают трудности в общении в определенных видах 
деятельности, способны поддерживать связь со взрослыми, но испытывают 
некоторые трудности в поддержании общения со сверстниками. Дети не 
всегда активны в общении. Понимают заданное задание, но испытывают 
затруднения при выполнении, после повторного показа выполняют его 
самостоятельно по образцу. Дети в любых ситуациях не принимают во 
внимание эмоциональное состояние партнера по общению. 
 Низкий уровень социального развития был выявлен у 6 человек - 33%. 
Дети практически не общаются или становятся более мотивированными от 
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взрослого, испытывают трудности в поддержании общения со взрослым и не 
могут поддерживать общение со сверстниками. Дети не проявляют 
инициативу в общении. Дети не учитывают личностные характеристики 
партнера и его эмоциональное состояние. 
Таблица 2 
Уровень показателей социального развития  




Уровень социального развития, % 
Высокий Средний  Низкий 
Коммуникативные 
умения 
33 28 39 
Самостоятельность 45 39 16 
Инициативность 22 28 50 
 
 Проанализировав результаты диагностики детей, выяснилось, что 
 у 39 %  воспитанников выявлен низкий уровень коммуникативных умений, 
16% воспитанников с низким уровнем самостоятельности, дети затрудняются 
выполнить заданное задание после повторного показа, заданная постройка не 
получается; 50 % воспитанников проявили себя как без инициативные. 
 Таким образом социальное развитие человека зависит не только от 
дошкольной образовательной организации, но и от семьи и среды, в которой 
он находится. Вопросы, связанные с семейными ситуациями (домашний 
адрес, профессия родителя, фамилия, любимые занятия, хобби, как вы себя 
ведете) затрудняют ответ детям. Это свидетельствует об отсутствии 
внимания со стороны взрослых - родителей к своим детям. Необходимо 
заполнить «пробелы» в социальном развитии ребенка путем активного 
семейного отдыха. Фактически социальное развитие ребенка - это 
взаимосвязанный процесс социализации и индивидуализации. То есть, с 
одной стороны, это процесс усвоения социокультурного опыта в форме 
правил, норм, действий и взаимодействия людей в обществе; с другой 
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стороны, это процесс развития сущностного «я» ребенка, его 
индивидуальности и уникальности, определенной независимости от 
общества, но способного гармонично и эффективно адаптироваться к 
меняющимся социальным условиям и сохранения другого человека как 
важного субъекта их потребностей. , 
 Для первоначального представления об уровне развития культуры 
досуга у старших дошкольников была выбрана система методов, 
включающая в себя: 
 -  индивидуальный разговор с детьми с целью изучения семейного 
досуга в выходные и будние дни (вопросы для обсуждения представлены в 
приложении 2); 
 - изучение продуктов мероприятия (рисунки на темы: «Как вы 
проводите свое свободное время с семьей» и «Как вы проводите свой 
выходной день»); 
 - изучение документов, фотографий и видеоматериалов, отражающих 
характер досуга дошкольников; 
 - анкета для изучения представлений о культуре досуга, разработанная 
у родителей дошкольников, и круглый стол (анкеты и интервью 
представлены в приложении 3). 
 По результатам индивидуального разговора с детьми можно сказать, 
что лишь немногие дети имеют четкое представление о том, что такое 
свободное время. Таким образом, только семь дошкольников четко и 
правильно ответили на вопрос «Как вы думаете, что такое свободное 
время?». Указывая на то, что свободное время означает «когда вы можете 
делать то, что я хочу» (Даша, 6 лет), «Когда я не делаю работу по дому, 
смотрю телевизор », (Полина, 5,8 лет), « Это тот момент, когда я не хожу на 
секцию » (Макар, 6 лет). Другие дети выразили затруднение в ответе. При 
этом все дети ответили, что у них есть свободное время. 
 Среди своих любимых занятий в свободное время дети часто 
указывают на «просмотр телевизора, играть в планшете», «гулять», «ходить в 
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магазин с родителями» и «рисовать». Для многих детей ответ на вопрос «Что 
бы вы хотели делать в свободное время?» был связан с реальными 
действиями, в которые они уже играют, а именно с просмотром 
мультфильмов, компьютерных игр, ходьбой. С одной стороны, это указывает 
на широкие возможности для включения ребенка в различные виды 
деятельности, которые в любом случае доставят ему или ей удовольствие, а с 
другой стороны - неподходящий набор развлечений для ребенка. Так, 
например, никто не указывал на чтение литературы, посещение культурных и 
развлекательных мероприятий. 
 Бедность досуга была также выявлена в ответах на вопрос «Когда мама 
и папа дома, у тебя выходные, что ты делаешь?» Большую часть времени 
дети указывали смотреть телевизор, мы гуляли, мы посещали, я играю. Были 
интересные ответы: «Я помогаю маме мыть посуду, стирать» (Маша, 6,4 лет), 
«Они отводят меня к бабушке, а мы играем с ней, выпекаем пирожные» (Ева, 
6 лет). 
 Среди мест, в которых бывают дошкольники со своими родителями, 
были указаны, такие места как детская площадка, «Гринвич», различные 
развлекательные площадки торговых центров. Но чаще всего дети указывали 
на кого-то, например, у бабушки, у тети и т.д. Вероятно, данный вопрос 
зафиксировал недавнюю запомнившуюся практику. 
 Среди игр, в которые дети любят больше всего играть, чаще всего 
назывались игры за компьютером, с куклами, конструкторы. Среди основных 
агентов, с кем ребенок чаще всего играет, называли, как правило, друг 
(подруга) или брат (сестра). Лишь четверо детей указали на маму. 
 Для получения полной информации о проведении семейного досуга 
дошкольникам было дано задание нарисовать два рисунка. Один рисунок на 
тему: «Как ты проводишь выходной день». Дошкольник должен был 
нарисовать в группе, другой: «Как ты проводишь свободное время с семьей» 
в качестве домашнего задания. Это было сделано сознательно, поскольку нам 
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хотелось понять, как родители представляют себе свободное время в 
рисунке. дошкольник досуг воспитание образовательный 
 В результате, по первому рисунку шестеро детей нарисовали 
проведение выходного дня на прогулке (во дворе, просто на улице, в 
магазине), восемь детей нарисовали себя сидящими за компьютером, четверо 
нарисовали себя с игрушками. 
  Рисунки, выполненные детьми совместно с родителями, были 
разнообразными: на трех рисунках была изображена прогулка всей семьей, 
восемь рисунков показали различные виды деятельности в семье (папа играет 
в хоккей с сыном, родители с ребенком в магазине, мама с дочкой печет 
пироги, родители украшают с дочкой елку), на четырех рисунках было 
отмечено чаепитие всей семьей, два рисунка отобразили просмотр 
телевизора, один рисунок - чтение книг, три рисунка - каждый занят своим 
делом (мама вяжет, папа читает газету, ребенок играет с братом). Вероятно, 
данные рисунки отразили идеальные, либо желаемые виды проведения 
досуга с семьей. Среди мест, которые дошкольники посещают со своими 
родителями были отмечены детская площадка, Гринвич, кинотеатр в Парк 
Хаусе, парк Маяковского. Но большую часть времени дети указывали на 
кого-то, например, бабушку, тетю и т. д. 
 Для получения полной информации о семейных мероприятиях 
дошкольникам было поручено нарисовать два рисунка. Фото на тему: «Как 
вы проводите свой выходной день». В качестве домашней работы 
дошкольник должен нарисовать в другой группе «Как вы проводите свое 
свободное время с семьей». Это было сделано осознанно, потому что мы 
хотели понять, как родители представляют свое свободное время на 
рисовании. дошкольное досуг воспитание детей воспитание 
 Анализ фотографии на тему «Свободное время в семье», 
предоставленные родителями детей дошкольного возраста, позволили 
сгруппировать виды досуга следующим образом (по частоте появления 
единицы было сделано одно фото на единицу) : 
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 - сходить в кинотеатр, гипермаркеты, детские центры ( «Гринвич», 
«Пакрк Хаус», «Фентази -Град») - 5 ед .; 
 - отпуск всей семьей, где-нибудь в России или за рубежом - 7 ед .; 
 - событие отмечается (чаще всего день рождения, а также 4 фотографии 
были со свадьбой) или общая поездка для посещения - 15 ед .; 
 - отдых на природе - 10 ед .; 
 - разные: цирк - 2 ед., дельфинарий - 1 ед., театр - 5 ед. 
 Такое распределение событий на фотографии показывает, что идея 
семейного досуга ограничивается только отдыхом или отпуском, в то время 
как досуг, особенно в образовательных условиях дошкольника, должен быть 
информативным, развивающим и образовательным.  
 Анализ результатов опроса и бесед с родителями показал, во-первых, 
что родители и дети разлучаются и тратят мало времени на общение друг с 
другом, а во-вторых, на бедность досуга в семье. Так, в анкете среди своих 
любимых занятий родители чаще всего указывали просмотр телевизионных 
программ (18 человек), прогулки на свежем воздухе (9 человек), чтение книг, 
газет, журналов (7 человек), сидение за компьютером (17 человек), играет с 
ребенком (5 человек). Были ответы типа «у меня нет свободного времени, и 
поэтому у меня нет любимых занятий» (3 человека). 
 Совместный досуг с ребенком обычно проводится не непрерывно, а 
периодически (7 человек). Большинство родителей (8 человек) не организуют 
досуг ребенка. В этом случае только 3 родителя координируют свои планы 
проводить свое свободное время с планами своего ребенка. 
 Стоит отметить, что почти все родители согласны с мнением о том, что 
«дети были бы счастливее и лучше себя вели бы, если бы родители 
интересовались своим досугом». Вероятно, родители понимают, что 
грамотное и ответственное занятие с ребенком в свободное время 
необходимо для его развития как личности. Однако по разным причинам они 
не могут эффективно организовать досуг ребенка. Таким образом, 
подтверждая этот тезис, мы приводим список ответов на вопрос: «Есть ли у 
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вашей семьи проблемы с организацией свободного времени вашего 
ребенка?». Родителями, которые положительно ответили на этот вопрос (14 
человек), были названы  несколько причин, вот некоторые из них: 
 -  «У меня нет времени заниматься ребенком, много бытовых вопросов 
(рабочие, специалисты и т. д.)»; 
 - «Я не знаю, как развлечь ребенка; у него есть игрушки, но я не знаю 
как ими занять ребенка»; 
 - «все зависит от материальной стороны:« есть деньги », есть досуг, нет 
- и нет досуга»; 
 Исследование показало, что организация досуга детей в семье связана с 
уровнем образования и материального благосостояния семьи. Таким образом, 
семьи с более высоким доходом и родительским образованием часто 
предлагают детям возможность посещать театры, организовывать 
спортивные и развлекательные мероприятия со своими детьми (парки 
развлечений и парки атракционов). 
 Во время разговора с  родителями выяснилось, что дети находятся в 
состоянии полной свободы, в которой их оставляют сами родители. 
Например, в выходные родители обычно имеют дело со своими детьми 
только утром. Днем ребенок находит себе развлечение сам или идет 
навестить кого-то. В то же время многие родители указали, что в течение 
недели они не организовывают досуг для своего ребенка, в основном из-за 
того, что «дают ребенку возможность отдохнуть в детском саду» и «на это 
нет времени». Как правило, на досуге преобладают непродуктивные занятия. 
В то же время большинство родителей осознают важность полноценного 
досуга детей для развития их детей; однако, суждения о его забавной природе 
преобладают. 
 Опрос также показал, что 75% пар забывают о «семейном времени» и 
используют выходные только для домашней работы и покупок. Когда у них 
появляется возможность расслабиться, они чувствуют себя настолько 
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измотанными, что им хватает сил только на диване и на телевизоре. 80% (14 
пар) - поддержали идею создания семейного клуба. 
 Что касается организации досуга в семье, то многие родители указали 
на то, что их организация должна чувствовать единство семьи, ее 
целостность. Однако для многих эта проблема была поднята вопросом: 
«Можете ли вы привести примеры семейных занятий или хобби?». В 
результате беседы выяснилось, что во многих семьях даже нет понятия 
«семейные хобби». Как правило, есть время, которое вы можете провести со 
своим ребенком, но это далеко от традиции. 
 Таким образом, индивидуальные беседы с детьми, анализ детских 
рисунков и анализ ответов родителей на вопросник и беседы позволили 
выявить особенности досуга для семейных дошкольников: 
 -  при организации досуга родители обращаются с детьми скорее как с 
предметами, чем с предметами досуга; 
 - досуг старших дошкольников, как в семейной, так и в 
самостоятельной практике, является однообразным и с небольшим 
содержанием; недостаточно заполнены производительной деятельностью; 
ассивные формы досуга преобладают. 
 -  детский досуг более веселый по своей природе, далеко не в полной 
мере удовлетворяющий индивидуальные предпочтения и возрастные и 
гендерные интересы старших дошкольников. 
 В этом смысле необходимо обучать родителей организации досуга в 
семье и изучению культуры досуга. Связью между ребенком и родителями в 
этой ситуации является дошкольная образовательная организация, которая, с 
одной стороны, является важным фактором социализации и воспитания 
старших дошкольников, с другой стороны, является педагогическим 
источником знаний о досуге детей как условие их развития и воспитания. 
Для реализации педагогического взаимодействия дошкольника и семьи в 
развитии культуры досуга у детей старшего дошкольного возраста была 
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разработан комплекс мероприятий, реализация которой представлена в 
следующем разделе. 
 
2.2. Организация семейного досуга, направленная на социальное 
развитие детей дошкольного  
 
 Для реализации взаимодействия дошкольной образовательной 
организации и семьи в социальном развитии детей старшего дошкольного 
возраста был разработан комплекс мероприятий. 
 Основой для выбора комплекса мероприятий стали подходы               
М.Б. Зацепиной, предлагающей различные виды мероприятий по 
организации культурно-досуговой деятельности дошкольников, и               
Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина, Е.А. Кудрявцева, которые ориентированы 
на взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи в 
контексте организации досуга ребенка. 
Комплекс  мероприятий состоит из трех этапов: подготовительный 
этап, этап реализации мероприятий и этап рефлексии. Мероприятия 
направлены на организацию досуга детей и родителей, в соответствии с 
индивидуальными и возрастными характеристиками, комплексное решение 
для проблемы, связанные с дефицитом социализации и самореализации 
ребенка с учетом особенностей интеграции семьи и адаптации к изменениям 
социально-культурных и экономических условий. 
 
Пояснительная записка 
  Процесс социального развития представляет собой сложное явление, во 
время которого ребенок развивает объективно установленные нормы 
человеческого общения и постоянно раскрывается, утверждая себя в качестве 
социального субъекта. 
  Представленные мероприятия обеспечивают эффективное решение 
проблем социального воспитания, возможность реализации 
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дифференцированного подхода к обучению и воспитанию детей 
дошкольного возраста с учетом их пола, национальности, обеспечение 
наиболее важных условий для создания объективная, пространственная и 
социальная среда, организация направленного взаимодействия с семьей. 
 Мероприятия направлены на развитие любопытства как основы 
развития коммуникативных навыков. В процессе использования, защиты и 
укрепления физического и психического здоровья детей обеспечивается 
эмоциональное благополучие каждого ребенка, его интеллектуальное 
развитие и знакомство с общечеловеческими ценностями. 
 Целью является: 
 1. Формирование у детей основ личности будущего гражданина. 
 2. Создание в детском саду и семье условий, благоприятствующих 
позитивной социализации дошкольников. 
 Задачи программы: 
 1. Формирование у детей первоначальных представлений об 
отношениях с непосредственным социальным окружением (знакомство с 
социальными отношениями в семье, формирование опыта социального 
взаимодействия в семье). 
 2. Воспитание интереса и эмоционального отношения к различным 
социальным делам (формирование представлений об эмоциях человека; 
знакомство с нравственными качествами людей; формирование чувства 
сопереживания с другими людьми, умение выбирать правильное поведение в 
различных эмоциональных ситуациях). 
 3. Формирование у детей представлений об отношениях с широкой 
социальной средой (формирование доброжелательного отношения ко всем 
детям в группе дошкольного образовательного учреждения, уважения к 
взрослым, сексуальных отношений в детской команде). 
 4. Формирование основ этической культуры: ознакомление детей с 
правилами общения в различных ситуациях человеческого взаимодействия 
(прогулки, посещения, по телефону). 
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 5. Воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности 
людей (знание и расширение знаний детей по различным профессиям, 
различные приемы, облегчающие работу).  
 6. Формирование первоначальных представлений о родной стране 
(знакомство с родным городом, краем; воспитание любви к Родине и 
уважения к людям разных национальностей). 
 7. Формирование у детей праздничной культуры (углубление и 
уточнение представлений детей о праздниках – семейных, государственных, 
народных и др., о народных праздничных традициях и обычаях). 
  
Пути и методы работы,  направленные  
на социальное развитие личности 
 Игра. В игровой деятельности развивается и дифференцируется ролевое 
взаимодействие и поведение, всё многообразие социальных отношений. В 
игре ребёнок учится следовать определённым правилам поведения, которые в 
дальнейшем переносятся в повседневную жизнь; входить в различные 
социальные отношения, используя соответствующие речевые и 
выразительно-изобразительные средства. Игра удовлетворяет основные 
потребности ребёнка в стремлении самостоятельности, активному участию в 
жизни взрослых; потребности в познании окружающего мира и общении. 
Основной особенностью детской игры является то, что в ней на первый план 
выступают эмоциональные процессы. Поэтому в игровой деятельности 
ребёнок может наиболее полно выразить и исследовать собственное «Я» 
(чувства, мысли, переживания ,поступки). Игра - это средство 
самореализации и самовыражения. 
 Ежедневные прогулки. На участке детского сада педагог организует 
ежедневные наблюдения за трудом взрослых, например дворника, за 
сезонными изменениями в его работе (уборка снега, уборка территории от 
листьев и т.д.). Систематические наблюдения способствуют развитию 
аналитико-синтетической деятельности у детей. Во время прогулки педагог 
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учит детей правилам общения, помогает разрешить конфликтные ситуации. 
При этом важно поставить ребёнка в ситуацию самостоятельного выбора 
поведенческой реакции. Он должен научиться согласовывать свои желания с 
правилами и законами общества. И здесь необходима положительная оценка 
педагога и его постоянное внимание к позитивным поступкам детей. 
 Непрерывная образовательная деятельность (занятия) – основная 
форма ознакомления дошкольников с социальным миром. Занятия – это 
прежде всего общение педагога с детьми, вовремя которого дошкольники 
узнают правила взаимодействия людей в различных жизненных ситуациях. 
На занятиях происходит сообщение новых сведений о субъектах социального 
мира; уточнение, закрепление, обобщение и систематизация имеющихся 
знаний. Взаимодействие детей и педагога на занятиях позволяет планировать 
совместные действия, определять свой вклад в общее дело, согласовывать 
свои действия с другими, переживать групповой успех как свой собственный. 
Это позволяет детям испытать ощущение своей принадлежности к группе, 
чувство общности и сплочённости. Занятия тесно связаны с другими 
формами работы. 
 Экскурсии. Чаще всего это знакомство с различными социальными 
институтами, профессиями в естественных условиях – в образовательных и 
общественных учреждениях. На экскурсиях дети, воспринимая социально 
значимые объекты и явления, учатся эмоционально реагировать на них. В 
результате они полнее воспринимают окружающий социальный мир, 
контакты с ним становятся более гармоничными. 
 Праздники. При проведении праздничных мероприятий дети 
знакомятся с различными видами праздников: утренники, внутригрупповые 
праздники (дни рождения, поздравления мам и. др.), городские мероприятия. 
В зависимости от формы проведения праздника решаются различные 
социальные задачи. Участвуя в утренниках и городских мероприятиях, дети 
активно усваивают элементы художественного общения, праздничной 
культуры, включающей подготовку к празднику ,умение и желание нарядно 
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одеваться на праздник, этикетные нормы поведения. При проведении внутри 
групповых праздников дети участвуют в оформлении помещения группы, 
изготовлении подарков. Праздничные мероприятия наиболее ярко развивают 
у детей эмоциональную отзывчивость на различные средства 
художественной выразительности, воспитывают чувство удовлетворения от 
совместной подготовки и проведения праздника, формируют новые 
социальные побуждения и потребности. 
 Работа с семьёй. Семья является одним из главных социальных 
институтов, где закладываются и развиваются основные стереотипы 
поведения в обществе. Поэтому одной из задач педагогов дошкольного 
образовательного учреждения является просветительская, консультативная, 
обучающая работа с семьёй. В процессе проведения различных мероприятий 
с родителями педагог знакомит их с возрастными особенностями детей, с 
программными требованиями по усвоению общественных норм конкретной 
возрастной группой, с необходимостью развития соответствующих навыков 
в семье, с различными формами работы по ознакомлению детей с 
социальным миром. 
 Образовательная деятельность в режимных моментах (свободная 
деятельность детей). В режиме дня дошкольного образовательного 
учреждения всегда отводится время на самостоятельные игры и свободное 
общение детей друг с другом в группе и на прогулке. В процессе 
самостоятельной деятельности детей закрепляются и автоматизируются все 
социальные навыки, полученные на занятиях и в семье; при этом общение 
детей осуществляется без побуждения взрослого (взрослый вмешивается 
только в ситуации конфликтов). Самостоятельная деятельность 
предоставляет детям возможность личного выбора партнёра по 
взаимодействию, позволяет анализировать ситуацию общения, менять свою 
позицию, мнение. Эмоциональный опыт, позитивный и даже негативный, 
является источником развития положительных качеств личности ребёнка, 
формирует стремление к общению со сверстниками. В методике выделяются 
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наглядные, практические и словесные методы работы ознакомления с 
социальным миром. 
 К наглядным методам относятся прежде всего наблюдение за 
объектами и явлениями социального мира. Наблюдение было 
непосредственным и опосредованным. Непосредственное наблюдение – это 
чувственное познание и восприятие какого либо объекта или явления во всём 
многообразии его проявления. Метод непосредственного наблюдения 
применялся в ряде занятий, проводимых в детском саду, на прогулках, 
экскурсиях по родному городу, в свободной деятельности, при наблюдении 
взаимоотношений людей в различных ситуациях общения. Опосредованное 
наблюдение – это восприятие какого либо объекта через его художественное 
изображение – игрушку или картинку. Иллюстративное изображение 
предметов использовалось в работе и после того, как дети познакомились с 
реальными событиями социального мира в естественных условиях (на 
экскурсии, семье) с целью закрепления изученного материала.  
 К практическим методам относятся  дидактические игры, 
направленные на закрепление представлений об объектах социального мира. 
Использование на занятиях и в свободной деятельности таких игр повышает 
у детей мотивацию к усвоению программного материала по ознакомлению с 
жизнью общества. В дидактической игре познавательные задачи 
взаимосвязаны с игровыми, поэтому в неё необходимо включать элементы 
занимательности(сюрпризы, поиск, отгадывание).Наряду с дидактическими 
играми использовались  упражнения с дидактическими материалами, а также 
словесные дидактические игры. Последние формируют у детей слуховое 
внимание, фонематическое восприятие, развивают выразительность речи. 
Приобретённые в процессе дидактической игры навыки социального 
взаимодействия переносятся в самостоятельную деятельность детей. 
 Словесные методы - рассказы педагога, беседы, элементы 
художественного общения, чтение художественных произведений. Рассказ 
педагога о различных социальных ситуациях и явлениях обогащал и 
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расширял знания детей; он познакомил с объектами и явлениями социальной 
жизни, недоступными для наблюдения. В ходе рассказа педагог 
акцентировал   внимание детей на значимых событиях общественной жизни, 
их деталях, особенностях проявлений. Беседа состояла из вопросов педагога 
и ответов детей. Она стимулировала детей на сопоставление фактов, 
установление причинно-следственных связей различных явлений социальной 
жизни. Беседа была вводной, итоговой или связанной с приобретением новых 
знаний.  Элементы художественного общения – детские импровизации, игры 
со словом и звуком (рифмовки, звукоподражания, весёлые диалоги, 
словесные ассоциации и т.д.). Этот вид ознакомления с социальным миром 
предполагает задания, в которых дети проявляют своё личное отношение к 
окружающим, фантазируют, используют различные выразительные средства. 
 К средствам художественного общения относились коммуникативно-
лингвистические игры, креативные игры, направленные на развитие речевого 
творчества детей, решение и разыгрывание проблемных ситуаций. Чтение 
художественных произведений необходимо умело сочетать с 
непосредственным и опосредованным наблюдением. Художественные 
произведения делают восприятие детей более ярким, вызывают больший 
интерес к наблюдению за событиями и явлениями общественной жизни. Из 
художественных произведений (сказок, стихотворений, рассказов) дети 
получают важные сведения о взаимоотношениях людей, приобретают 
опосредованный опыт социального взаимодействия, знакомятся с 
моральными качествами персонажей. У детей воспитывается эмоциональное 
отношение к различным ситуациям социального взаимодействия, чувство 
сопереживания персонажам литературных произведений. Ребёнок 
постепенно учится принимать на себя определённую социальную роль, 
включается в социальные процессы и взаимоотношения, у него появляется 
произвольность социальной деятельности, посредством чего он реализует 





- усвоение дошкольниками культурных ценностей, правил и норм поведения; 
- их применение с конкретной ситуацией, 
-утверждение себя как субъекта социальной культуры. 
 
Особенности детей дошкольного возраста 
 Ребенок дошкольного возраста не воспринимает окружающий 
социальный мир так, как мы, взрослые, видим и понимаем его. Благодаря 
своему короткому жизненному опыту, особенностям развития процессов 
восприятия, мышления, воображения, идей и концепций, все еще 
возникающим, высокой эмоциональности, дети принимают и понимают 
социальный мир по-своему. Это нельзя игнорировать, но это необходимо 
знать. 
 Дети очень наблюдательны. Они многое воспринимают: структурные 
характеристики предметов, животных, их поведение, настроения людей, 
воспринимают (а затем воспроизводят в играх) интонации голосов близких, 
способ их движения, разговаривают по телефону. 
 Возможность наблюдать за окружающим миром является очень 
важным преимуществом детства, так как оно помогает познанию и 
проникновению в мир. 
Наблюдение за ребенком основано на его любопытстве. Маленькие дети 
хотят знать все. Ваши многочисленные взрослые вопросы - лучшее 
проявление этой функции. 
 С возрастом характер вопросов меняется. Если в возрасте трех лет 
преобладают вопросы «Что это?», То в четыре года «Почему, почему?» Он 
возникает и очень важен для развития. «Как это происходит, как это 
работает?» Наблюдая за окружающим миром, дети делают свои выводы, 
выводы. установить причинно-следственную связь между явлениями и 
фактами. Иногда их выводы верны, а иногда неверны. И все же, как сказал 
психолог Д. Б. Эльконин, дети «создают свой собственный образ мира». Его 
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неотъемлемая характеристика - установление связей и зависимостей - 
является важным приобретением детства, важным этапом интеллектуального 
развития. 
 С возрастом ребенок расширяет социальный мир для себя. По мере 
того, как его умственное развитие, когнитивные интересы углубляются, он 
начинает понимать причинно-следственные связи и зависимости, проявление 
чувств совершается более осознанно. Все это приводит к тому, что большее 
количество предметов, фактов, влияет на ребенка, поэтому социальная 
реальность становится в большей степени средством воспитания. 
 При организации педагогического процесса, призванного познакомить 
детей с социальной реальностью, педагогам важно помнить, что этот процесс 
сложен, противоречив; задачи развития интеллекта, чувств, нравственных 
основ решаются во взаимосвязи и невозможно отделить их от других. 
 
Основные принципы реализации мероприятий 
 Основные принципы реализации мероприятий, направленных на 
организацию взаимодействия дошкольной образовательной организации с 
семьями воспитанников: 
 - преемственность, реализованная в процессе сотрудничества 
педагогов, специалистов дошкольной образовательной организации,  
родителей; 
 - учет чувствительности дошкольного детства как наиболее 
благоприятного периода для развития одаренности; 
 - своевременное начало, то есть как можно раньше начало работы по 
развитию навыков ребенка; 
 - выбор, согласно которому ребенок имеет право выбирать 
интересующую деятельность ; 
 - психологический комфорт; 




 Цели и задачи познания окружающего мира также определяют 
методологию проведения работ по его реализации. Игры являются важной 
составляющей, так как для детей этого возраста это  основная форма 
деятельности, наряду с которой важную роль играет прослушивание 
рассказов, сказок и стихов, рисование, моделирование, применение и 
построение из материалов. строительство. Во время игры дети моделируют 
реальные и вымышленные ситуации в мире, который они создали. При таком 
подходе воспитателю не нужно рассказывать детям о явлениях природы и 
общества. Как можно больше вопросов и как можно меньше историй - это 
самый важный принцип для проведения кружковых мероприятий. 
 При работе с детьми используются следующие пути взаимодействия: 
 - обсуждение последствий действий ребенка или взрослого по 
отношению к другому человеку; 
 - вовлекать детей в обсуждение межличностных конфликтов, 
возникающих по моральным соображениям; 
 - последовательно игнорировать случаи негативного поведения, 
обращать внимание на ребенка, который ведет себя хорошо; 
 - не повторять одни и те же требования, запреты и наказания без 
перерыва; 
 - четко сформулировать правила поведения. Объясните, почему вы 
должны это делать, а не наоборот.  
 Мероприятия, направленные на взаимодействие дошкольной 











Мероприятия, направленные на взаимодействие 
 дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников 
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Деловая игра на тему «Папы, мамы, 
дети-все в Интернете» 
 
Обсуждение вопросов, памятка 
Просмотр фильмов «Проведи время 
с пользой и с семьей», «Что делают 
дети в свое свободное время: когда 
родителей нет дома» 
 
Обсуждение сюжетов. Ответ на 
итоговый вопрос: «Какова роль семьи в 
организации досуга ребенка?» 
 
Лекционное занятие на тему: 
«Формы организации досуга семьи 
и ребенка: традиционный и 
нетрадиционный подходы» 
 
Вопрос - ответная коммуникация; 
создание карты пожеланий «Если бы у 
меня было много свободного времени, 
то я бы…» 
Лекционное занятие на тему: «Виды 
игр детей старшего дошкольного 




Создание графика организации досуга в 
семье на неделю и обсуждение за 
круглым столом 
День открытых дверей для 




День открытых дверей для 
родителей «Чем мой ребенок любит 
заниматься в свободное время в 
детском саду» 
Обсуждение увиденного 
День открытых дверей для 





Ведение дневника «Как мы 
проводим свободное время: 
положительные моменты досуга» 
Дневник  
 
Этап второй: Культурно-досуговая деятельность семьи 
 
Деловые игры с родителями на 
темы: «Пришел с работы уставший, 
а ребенок хочет в кино, что делать: 
проигрывание ситуаций в ролях?», 
«Работаем и играем вместе», 
«Организация досугового 



























































Познавательный досуг с 
использованием игр: «Все сам», 
«Учимся играть», «Маленький 
архитектор», «У природы нет 
плохой погоды, , «Как себя вести в 
кинотеатре», «Театр дома»; 
Рассматривание семейных 
фотографий на тему «Досуг семьи» 









Один день моей семьи на тему 
«Физкультурная минутка в 
свободное время моего ребенка» 
Выставка фотографий 
Один день моей семьи на тему 
«Играем вместе с ребенком» 
Выставка фотографий 
Организация выходного дня на тему 
«Досуг, который хочет мой 
ребенок» 
Выставка фотографий 
Выпуск газеты «Традиция 
проведения свободного времени в 
кругу семьи: кулинарные шедевры 
моего ребенка» 
Выставка фотографий, газета 
Беседа на тему «Чему мы 
научились: обмен опытом и 
достижениями» 
Чаепитие за круглым столом 
Этап третий: Индивидуальные особенности в организации культурно-досуговой 













Анкетный опрос, итоговая беседа с 
обсуждением вопросов: 
Как проводить семейные праздники? 
Как разнообразить семейный досуг? 
Что включает в себя семейный 
досуг? 
Познакомить с результатами 
исследований и подвести итоги с 
вручением родителям памятки по 
организации культурно-досуговой 
деятельности ребенка в семье: 
«Организация досуга детей в семье», 
«Игры детей во дворе и дома», 
«Играйте вместе с детьми», 
«Подвижные игры дома» 
  
На первом этапе была организована встреча для ознакомления с 
программой и ее корректировкой. Это было сделано для того, чтобы 
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созданная программа не противоречила основным направлениям 
деятельности дошкольной образовательной организации. 
 Первый этап, который обеспечивает основные условия для 
эффективного взаимодействия между дошкольной образовательной 
организацией и семьей, был предпринят в рамках экспериментального 
эксперимента. В этом случае главной задачей было определить подход 
каждой семьи дошкольника, создать общую атмосферу доверия, признать 
непосредственные интересы и склонности родителей, тактично раскрыть 
общий культурный уровень родителей, семейный микроклимат, традиции 
досуга и многое другое. 
 На данном этапе основной задачей родителей было педагогическое 
воспитание в организации досуга ребенка. Активная дискуссия была вызвана 
просмотром фильма «Чем занимаются дети в свободное время: когда их 
родителей нет дома». Все семьи пришли к выводу, что именно в семье 
формируется культура досуга ребенка и что оба родителя должны нести 
ответственность за досуг ребенка. Было отмечено, что родители не всегда 
участвуют в свободное время с ребенком, хотя, как заметили родители, это 
неправильно. 
 Второй этап был нацелен на создание пространства для досуга 
культуры для родителей и их включения в это пространство путем участия в 
различных заданиях. Основной целью этого этапа было привлечь внимание 
родителей к проблеме организации детского досуга, объяснить разнообразие 
культурно-досуговых мероприятий, развить потенциал, важность выбора 
типа досуга ребенка. Стоит отметить желание и готовность всех родителей 
дошкольников принять участие в программе. 
 Для решения задач на данном этапе был реализован комплекс 
мероприятий. В целях педагогического образования родителей были 
проведены демонстрации и видеопрезентации, которые можно было 
обсудить во время работы, а также поддержка лекций. На основании 
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результатов были созданы родительские заметки, которые впоследствии 
стали материалом для родительского стенда. 
 Примечательно, что наиболее эффективными формами сотрудничества 
между детским садом и родителями были разговоры, которые позволили нам 
осознать важность семейного чтения, совместного творчества с детьми, 
предметов коллекционирования, домашнего кинотеатра и других 
плодотворных форм досуга. Родители, желающие организовывать выставки и 
презентации творческих работ и фотографических отчетов, использовали 
возможности дошкольного образовательного учреждения для различных 
видов досуга с детьми. Широко распространенная прогулка по выходным. 
Постепенно вырабатывая общие интересы и темы для обсуждения, родители 
с удовольствием поделились своим опытом организации детского досуга в 
будни и выходные. В результате сообщество педагогов и родителей стало 
партнером в организации значимого досуга для детей. 
 Для обучения подготовке и проведению культурных и развлекательных 
мероприятий для родителей было проведено несколько мастер-классов, в 
ходе которых каждый из родителей смог определить свой потенциал для 
проведения досуга, а также закрепить полученные знания. на практике. 
Результатом участия в мастер-классах стала разработка собственного 
продукта. Чтобы дополнить знания в области досуга, были также 
организованы деловые игры, в ходе которых родители дошкольников могли 
увидеть основные проблемы, связанные с организацией досуга детей, и 
разработать способы выхода из этих ситуаций, а также различные 
развлекательные мероприятия с участием детей и родителей. 
 Чтобы развить полученные знания и навыки, родители прошли 
индивидуальные занятия, среди которых можно выделить: 
 - семейная прогулка в сопровождении создания проекта и 
фоторепортажа; 
 - один день моей семьи на тему: «Играем с ребенком»; 
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 - организация выходных с темой «Досуг моего ребенка» - цель этого 
мероприятия - увидеть потребности ребенка в проведении досуга и 
определить возможные решения. В течение этого дня родители должны были 
выполнить все пожелания ребенка, связанные с досугом. 
 - запуск газеты «Проведение свободного времени с семьей: кулинарные 
работы моего сына» - это семейное мероприятие, направленное на 
сплоченность семьи в проведении свободного времени; 
 - ведение дневника «Как мы проводим свободное время: позитивные 
моменты отдыха» - цель дневника - постоянно размышлять об опыте 
взаимодействия семьи с ребенком, принимая во внимание пожелания и 
потребности всех членов семьи, выявляя позитивные и негативные проблемы 
и способы их решения и т. д.; дневник должен стать семейным документом и 
объединить семью в организации досуга; 
 В ходе реализации системы мероприятий родители имели возможность 
под руководством педагогов дошкольной образовательной организации 
просматривать различные видеоматериалы о различных видах досуга детей в 
условиях детского сада, в том числе в помещении и на улице. 
 Результатом третьего этапа стал разговор на тему «Что мы узнали: 
обмен опытом и достижениями». Кроме того, на базе дошкольной 
образовательной организации  был создан семейный клуб «Сердце отдаю 
детям». Его цель - продолжить просвещение  родителей в сфере культурно-
досуговой деятельности, способствующее социальному развитию детей 
дошкольного возраста (Приложение 4, 5). 
 
2.3. Сравнительный анализ результатов исследования 
 
 Процедура контрольного этапа экспериментальной работы идентична 
процедуре констатирующего этапа. Диагностика показателей социального 
развития на контрольном этапе проходила по тем же методикам что и на 




Диагностика уровня социального развития 















В В В В 
2 Важенина 
Полина 
В В С В 
3 Глушков 
Антон 
С В С С 
4 Доценков 
Вадим 
С С С С 
5 Зорихин 
Артем 
В С С С 
6 Козак 
Катя 
С С С С 
7 Клеников 
Дима 
В С С С 
8 Логинова 
Саша 
С С С С 
9 Марышов 
Арсений 
В В С В 
10 Лебедева 
Маша  




В В В В 
12 Тафлевич 
Макар 
В В В В 
13 Толстов 
Артем 
С В С С 
14 Фадина 
Настя 
С С С С 
15 Цуркан 
Егор 
В В С В 
16 Щепетко 
Лера  
С С С С 
17 Якишева 
Даша 
С В С С 
18 Ямурзин 
Глеб 
В С С С 
 
 Высокий уровень социального развития был выявлен у 39 % 
дошкольников, т. е.  эти дети могли легко и свободно вступать в  общение, 
поддерживать коммуникацию как со взрослым, так и со сверстниками, были 
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инициативны в общении, доводили начатое дело до конца , без указания 
взрослого убирали игрушки, вещи, самостоятельно решали конфликты со 
сверстниками учитывали личностные особенности и эмоциональное 
состояние партнера, проявляли самостоятельность в решении проблем и 
поставленной цели, без напоминания выполняли  порученные дела. 
 Средний уровень социального развития проявил 61% детей, то есть 
дети испытывали затруднения при вступлении в коммуникацию в основном в 
образовательной деятельности, умели поддержать коммуникацию со 
взрослым, иногда испытывали некоторые трудности при поддержании 
общения со сверстниками. Дети были не всегда инициативны в 
коммуникации, проявляли не достаточную самостоятельность при решении 
проблемных ситуаций.  
 Низкий уровень социального развития не был выявлен. 
 Сводня таблица показателе социального развития представлена в 
таблице 9. 
 Таблица 5 
Уровень показателей социального развития 




Уровень социального развития, % 
Высокий Средний  Низкий 
Коммуникативные 
умения 
56 44 0 
Самостоятельность 56 44 0 
Инициативность 22 78 0 
 
 Проанализировав результаты диагностики детей, выяснилось, что         
у 44 %  воспитанников выявлен средний уровень коммуникативных умений, 
44 % воспитанников со средним уровнем самостоятельности, 
инициативность у 78 % воспитанников на среднем уровне.  Высокий уровень 
коммуникативных умений и самостоятельности выявлен у 56 % обследуемых 
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дошкольников, т. е.  дети могли конструктивно объяснить сложившуюся 
ситуацию, охарактеризовать поведение других участников образовательного 
процесса и самостоятельно находить решения в предложенных проблемных 
ситуациях, у 22 % обследуемых  инициативность на среднем уровне. Детей с 
низкими показателями  социального развития не выявлено.  
 Повышению уровня социального развития способствовала 
взаимосвязанная работа дошкольной образовательной организации и семьи 
через организацию семейного досуга.  
 По результатам беседы на тему «Свободное время» была выявлена 
положительная динамика в информационном поле ребенка. Следовательно, 
если на этапе исследования только семь детей смогли полностью определить 
свободное время, то на этапе контроля 12 старших дошкольников дали 
четкое представление об этом явлении. 
 Позитивный импульс был также отмечен в ответах на вопрос: «Когда 
мама и папа дома, как вы проводите свободное время?» Дошкольники 
указали на различные развлекательные мероприятия. Был добавлен список 
игр, в которые любят играть дети, например, игры с мячом, выжигание 
папой, пошив одежды на игрушки и многое другое. Среди основных агентов, 
с которыми обычно играет ребенок, они называют не только друга (подругу), 
но и их родителей. 
 Детские рисунки, также ориентированные на оценку формирования 
культуры досуга, стали более разнообразными. Кроме того, каждый ребенок 
демонстрировал свой собственный сюжет с определенным видом досуга, 
который не повторялся в рисунках других детей. 
 Анализ фотографий и видеоматериалов показал появление новых 
историй, которые характеризуют досуг как значимый материал. Так, 
например, на одной фотографии было запечатлено выжигание папы  с сыном, 
на другой - лепка из глины и создание новогодних игрушек, на третьей - 
строительство снежных построек во дворе. Было много фотографий, как 
проводить время с ребенком и родителями. 
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 Кроме того, у многих детей наблюдались разнообразные ответы по 
организации и проведению досуга нежели на констатирующем этапе.
 Анализ результатов опроса и беседы с родителями также выявил 
положительную динамику: 
 - во-первых, родители указали разнообразные виды досуговой 
деятельности, которые не упоминались на этапе констатирующего 
эксперимента; 
 - во-вторых, совместный досуг с ребенком стал  проводится регулярно. 
 По результатам индивидуальных бесед с родителями были получены 
следующие результаты: 
 - у большинства родителей дети заняты в соответствии с их 
потребностями, пожеланиями, которые учитываются родителями постоянно 
и, как следствие, организуя досуг, родители относятся как к субъектам 
досуговой деятельности; 
 - досуг старших дошкольников, как в семейной практике, так и в 
самостоятельной стал более разнообразным по содержанию и 
функциональности; культурно-досуговые мероприятия стали содержать 
продуктивные виды деятельности, а также активные формы досуга; 
 - родители учитывают специфику не только потребностей, но 
индивидуальные особенности ребенка. 
 По окончании всей работы педагогам дошкольной образовательной 
организации, родителям были даны некоторые рекомендации по организации 
досуговой деятельности.  
 Родители знают и понимают, что детям нужно уделять внимание, 
проводить с ними время, содержательно его заполнять. Однако на практике, 
в силу различных обстоятельств, это внимание часто бывает ограниченно 
удовлетворением бытовых потребностей. В этой связи педагоги ДОУ 
должны всегда отслеживать, диагностировать ребенка и прогнозировать 
возможные проблемы совместно с родителями. 
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 Своеобразной формой досуга должны быть родительские собрания, 
посвященные тому, как организовать досуговую  деятельность, как 
наполнить её интересным и увлекательным делом. 
 Так как образ формирования навыков организации досуговой 
деятельности является семья, необходимо в первую очередь создание 
условий для трансляции позитивного семейного опыта. 
 Советуя родителям те или иные виды культурно-досуговой 
деятельности, педагогам дошкольной образовательной организации нужно 
помнить, что даже идеально подходящие ребенку, с точки зрения взрослых, 
занятия (соответствующих способностям и задаткам) не станут желанными и 
приносящими удовлетворение, если отсутствует интерес, потребности; кроме 
того, необходимо учитывать культурную, личностную и социальную 
составляющую родителей семьи. 
 Таким образом, проведенная работа показала эффективность 
реализации комплекса мероприятий по формированию культуры досуга у 
детей старшего дошкольного возраста методами педагогического 
взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьей, при 
этом основная цель реализации системы мероприятий  была  достигнута, а 
именно, формирование у детей основ личности будущего гражданина, 
создание в дошкольной образовательной организации и семье условий, 
способствующих позитивной социализации дошкольников. 
 Проведенная работа позволила не только повысить уровень 
социального развития детей дошкольного возраста, но и познакомить 










 Проблема эффективности использования детского досуга как средства 
социального развития детей в дошкольном периоде является одной из 
важнейших и актуальных для современной дошкольной педагогики. Одним 
из способов решения этой проблемы является организация взаимодействия 
педагогов дошкольной образовательной организации и родителей. 
 Теоретическое исследование проблемы исследования и результатов 
педагогического эксперимента подтвердило правильность гипотезы и 
позволило сделать следующие выводы: 
 1. Взаимодействие дошкольной образовательной организации и 
родителей в организации досуга дошкольников следует понимать как 
совместную взаимодополняющую деятельность, в которой каждый из 
субъектов взаимодействия полностью использует потенциал детского сада и 
семьи для организации образовательное пространство и решение общей 
проблемы развития ребенка как объекта досуга детей. 
 2. В ходе исследования выявлены особенности организации досуга 
дошкольников в дошкольной образовательной организации и семье. 
Установлено, что на содержание, формы организации и методы организации 
досуга детей влияют несколько факторов: общая культура, воспитание 
родителей и педагогическая культура, традиции семейного воспитания и 
свободное время для взрослых в соответствии с социокультурными и 
национальными особенностями. 
 3. Выявлены особенности взаимодействия семьи и дошкольной 
образовательной организации в образовательном процессе дошкольной 
образовательной организации, выявлены типичные недостатки, которые не 
позволяют в полной мере использовать потенциал развития дошкольной 
образовательной организации для социального развития  детей дошкольного 
возраста. Совместная деятельность взрослых как организаторов детского 
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досуга недостаточно активна, противоречива, несогласована и недолговечна. 
В процессе педагогического взаимодействия педагоги из дошкольных 
учреждений и родители учащихся выступают в качестве партнеров, 
объединенных общей целью развития ребенка в досуговой деятельности 
детей. 
 4. В ходе исследования был разработан и релизован комплекс 
мероприятий по взаимодействию дошкольной образовательной организации 
с семьями воспитанников и привлечением дошкольников к значимым 
культурным и развлекательным мероприятиям, доминирующим в позиции 
субъекта. 
 Первый этап взаимодействия взрослых обеспечил формирование 
общего отношения к совместному решению проблем использования 
осмысленного досуга как способа воспитания и развития дошкольника. 
Задача  на этом этапе состояла в том, чтобы найти подход к семье ребенка, 
создать общую атмосферу доверия, признать жизненные интересы и 
склонности ребенка, тактично определить общий культурный уровень 
родителей, микроклимат семьи, традиции детей. развлекательные 
мероприятия и т. д. В результате первого шага было создано единое средство 
для достижения общей цели - мы обеспечим эффективную организацию 
досуга детей совместными усилиями. 
 Второй этап взаимодействия включал развитие единства среди своих 
субъектов в понимании роли культурно-досуговой деятельности в 
воспитании и развитии ребенка в дошкольном детстве. Задача воспитателей 
детских садов - привлечь внимание родителей к проблеме организации 
досуга детей, объяснить их оригинальность, разнообразие видов, потенциал 
развития, важность выбора типа досуга ребенка. Содержание взаимодействия 
детского сада и семьи на этом этапе состояло из педагогического воспитания 
родителей об особенностях детского сада. В процессе этого взаимодействия 
родители не только пополняли досуг своих детей, но и видели реальные 
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процессы организации досуга своих детей в детском саду, осваивали методы 
управления досугом своих детей. 
 Появление родительского интереса к содержанию досуга с детьми, 
организованного и проведенного в дошкольном учреждении, желание 
проанализировать собственный опыт и ошибки, искать эффективность 
способов взаимодействия с педагогом, рассматриваются как показатели 
эффективности сотрудничества дошкольной образовательной организации и 
семьи на данном этапе. 
 Третий этап обеспечил реализацию единого и скоординированного 
подхода к детям с целью максимального развития его личного потенциала 
посредством досуга и организации совместных досуговых мероприятий для 
взрослых и детей. В результате сообщество педагогов и родителей стало 
партнером в организации значимого досуга для детей. 
 Доказано, что предлагаемый  комплекс мероприятий обеспечивает 
повышение профессиональной компетентности педагогов, желание 
взаимодействовать с родителями, а также оказывает эффективную 
педагогическую поддержку взрослым в организации досуга детей. 
 С помощью родителей ребенок познает окружающий его мир, самого 
себя и других. Родительская поддержка очень важна, она направляет ребенка 
в правильном направлении, мягко толкает вперед, что определяет 
успешность их вхождения в мир людей. Таким образом, семья является 
лидером в организации досуга старших дошкольников. Знание особенностей 
организации, форм и видов досуга, а также характеристик возраста ребенка, 
которые определяют все виды досуга, помогут родителям организовать досуг 
в семье, что позволит избежать проблем, связанных с семейным 
воспитанием. 
  Кроме того, важно взаимодействие педагогов и родителей в 
организации досуга дошкольников. Его следует понимать как совместную и 
взаимодополняющую деятельность, в которой каждый из субъектов 
взаимодействия максимально использует потенциал дошкольной 
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образовательной организации и семьи для решения общей задачи развития 
ребенка как субъекта досуга детей. 
 5. На современном этапе развития общества особое значение 
приобретают развитые коммуникативные навыки, умение планировать, 
осуществлять, контролировать и размышлять над процессом взаимодействия, 
межличностного общения. Кроме того, уровень развития коммуникативных 
навыков влияет на степень адаптации человека в обществе. Чем выше этот 
уровень, тем быстрее и гармоничнее адаптация. Основы общественного 
развития заложены в раннем детстве. 
 Мы пришли к выводу, что мы должны формировать и, в некоторых 
случаях, улучшить показатели социального развития, такие как:                              
 - способность общаться в образовательной деятельности (на занятии);                 
 - способность поддерживать общение с ребенком;  
 - умение проявлять инициативу в общении;      
 - возможность учитывать состояние общения партнера.  
 В связи с этим мы разработали комплекс мероприятий, включающий 
мероприятия по дальнейшему обучению этим навыкам. После введения 
мероприятий, направленных на формирование социального развития среди 
дошкольников старшего возраста, мы увидели, что предложенный нами 
комплекс  успешно формирует эти навыки. Особенно хорошие результаты 
мы получили в умении общаться с ребенком, со взрослым и в общении в 
образовательной деятельности. Конечно, наша работа не решила проблему 
формирования социального развития старших дошкольников; поэтому 
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Методики применяемые, для оценки критериев  
социального развития детей дошкольного возраста 
1. Методики «Картинки» (авторы Е.О. Смирнова и Е.А.Калягина) - 
выявление коммуникативных умений. 
 Цель: выявить коммуникативные навыки ребенка в общении со 
сверстниками с помощью методики «Картинки». 
Описание методики «Картинки». Исходная ситуация. Взрослый 
показывает детям картинки с изображением конфликтных ситуаций, на 
каждой из которых фигурирует обиженный персонаж. Набор картинок 
выбирается в соответствии с полом ребенка. 
Инструкция. «Как ты думаешь, что нарисовано на этой картинке»? 
Ответ фиксируется в протоколе. Если ребенок понял, что на рисунке 
изображена конфликтная ситуация, следует вопрос: «Что бы ты сделал на 
месте этого обиженного мальчика (или обиженной девочки)?» 
 2. Методика «Конструирование» (автор С. Забрамная) - выявление 
уровня самостоятельности. 
 Цель: выявить умение выполнить деятельность без помощи со 
стороны взрослых. 
 Детям предлагается выстроить постройку по образцу, мы выявляем 
умение детей повторить образ постройки. Перед выполнением задания 
детям было показано как пошагово построить ракету, из каких деталей 
какого цвета она состоит. 
3. Методика Н. А. Коротковой, П.Г. Нежнова "Отслеживание развития- 
ребенка в образовательном процессе"  - коммуникативная инициатива: 






Бланк беседы с детьми 
1. Как ты думаешь, что такое свободное время (если ребенок 
затрудняется с ответом, то разъяснить)? А у тебя оно есть? 
2. Чем ты любишь заниматься в свободное время? 
3. Чем бы ты хотел заниматься в свое свободное время? 
4. Когда мама и папа дома, у вас выходные, что вы делаете? 
5. Где вы бываете с родителями в свободное время? (если ребенок 
затрудняется, то следует перечислить различные варианты) 
6. Где вы бываете с родителями в свободное время? (если ребенок 
затрудняется, то следует перечислить различные варианты) 
7. В какие игры ты любишь играть? 
8. С кем чаще всего ты играешь в свободное время? 













Анкета «Организация досуга в семье» 
Назовите Ваши любимые занятия в свободное время?_______________ 
Как часто Вы проводите свой досуг совместно с ребенком? 
1. Постоянно 
2. Время от времени 
3. Очень редко 
4. Никогда 
Как именно Вы проводите совместный с ребенком досуг? 
Укажите________________ 
 
Организуете ли Вы досуг ребенка в свободное время? 
1. да 
2. нет 




3. не всегда 
Согласны ли вы с мнением: «Дети были бы более счастливы и лучше 
бы себя вели, если бы родители проявляли бы интерес к их досугу»? 
1. Да 
2. Нет 
3. Затрудняюсь ответить 
Есть ли в вашей семье проблемы в организации свободного времени 
Вашего ребенка? 






 ППРИЛОЖЕНИЕ 3 
Беседа с родителями 
Уважаемые родители, просим  Вас ответить на несколько вопросов. 
- Как часто ваш ребенок может пребывать в состоянии полной 
свободы? Как долго длится это состояние? Что следует потом? 
- По-вашему мнению, на что должен потратить свободное время 
ребенок и почему? 
- Предлагаю Вам поделиться своими мнениями на тему: «Свободное 
время моего ребенка - кто решает, как его организовать?» 
Как организовать свободное время в кругу семьи и надо ли это делать? 
Можете привести примеры семейных занятий или увлечений? Как Вы 
считаете, влияет ли дошкольное образовательное учреждение на выбор 
семейных занятий? 
- А в ваших семьях есть традиции проведения свободного времени? 




























































Фототчет - Совместный досуг, организованный  









  Рис. 6 Фотоотчет (1 часть) Праздник - День знаний 
 
 






Рис. 8. Фотоотчет (2 часть) - В гостях у сказки 
 
 





Рис. 10. Фотоотчет (3 часть) - По традициям наших предков 
 
 





Рис. 12. Фотоотчет (4 часть) - Праздник - День Защитника отечества 
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